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L o c k e  o n  H a b i t u a t i o n ,  
A u t o n o m y ,  a n d  E d u c a t i o n  
A L E X  N E I L L  
JOHN LOCKE'S TREATISE S o m e  T h o u g h t s  C o n c e r n i n g  E d u c a t i o n  ~ h a s  b e e n  l a r g e l y  
n e g l e c t e d  b y  p h i l o s o p h e r s ;  D. J .  O ' C o n n o r  e c h o e s  w h a t  h a s  f o r  s o m e  t i m e  
b e e n  t h e  a c c e p t e d  v i e w  o f  t h e  w o r k  w h e n  h e  s u g g e s t s  t h a t  a n y o n e  c o n c e r n e d  
w i t h  L o c k e ' s  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  c a n  d i s p e n s e  w i t h  h i s  w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n ,  
w h i c h ,  h e  s a y s ,  c o n t a i n  " l i t t l e  o f  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r e s t .  ''~ O n e  p h i l o s o p h e r  w h o  
h a s  n o t  n e g l e c t e d  L o c k e ' s  e d u c a t i o n a l  w r i t i n g s  is J o h n  P a s s m o r e ,  w h o  h a s  
d i s c u s s e d  t h e  E d u c a t i o n  i n  h i s  e s s a y  " T h e  M a l l e a b i l i t y  o f  M a n  i n  E i g h t e e n t h -  
C e n t u r y  T h o u g h t , "  a n d  i n  h i s  b o o k  T h e  Perfectibility o f  M a n . 3  I t  is m y  c o n t e n -  
t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  P a s s m o r e ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  E d u c a t i o n  is s e r i o u s l y  i n a d e -  
q u a t e ,  a n d  i n  f a c t  l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e  v i e w  t h a t  L o c k e ' s  e d u c a t i o n a l  w r i t i n g s  
c o n t a i n  l i t t l e  t h a t  is o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  h i s  e p i s t e m o l o g y  a n d  
p h i l o s o p h y  o f  m i n d .  O n  a t  l e a s t  o n e  c r u c i a l  i s s u e ,  I s h a l l  a r g u e ,  P a s s m o r e  
m i s i n t e r p r e t s  L o c k e ,  l e a d i n g  h i m  t o  o v e r l o o k  a n  i m p o r t a n t  p h i l o s o p h i c a l  t e n -  
s i o n  w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  o v e r a l l  c o h e r e n c e  o f  L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n ,  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h i c h  is c r u c i a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c c o u n t  a s  a 
w h o l e .  A s  a r e s u l t ,  P a s s m o r e ' s  a c c o u n t  g i v e s  u s  a n  o v e r - s i m p l e  p i c t u r e  o f  
I a m  i n d e b t e d  t o  D a v i d  J e n n e x ,  P e t e r  L a s l e t t ,  M a r i a n n e  M e l l i n g ,  a n d  P e t e r  S c h o u l s  f o r  
d i s c u s s i o n s  o f  L o c k e ' s  w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n ,  a n d  f o r  t h e i r  c o m m e n t s  o n  e a r l i e r  v e r s i o n s  o f  t h i s  
p a p e r .  I a m  a l s o  g r a t e f u l  t o  t w o  a n o n y m o u s  Journal o f  the History o f  Philosophy r e f e r e e s  f o r  u s e f u l  
c o m m e n t s .  
i R e p r i n t e d  i n  J a m e s  L .  A x t e l l ,  e d . ,  The Educational Writings o f  John Locke ( C a m b r i d g e  U n i v e r -  
s i t y  P r e s s ,  a 9 6 8 ) .  H e n c e f o r t h  E .  
D. J. O ' C o n n o r ,  J o h n  Locke ( N e w  Y o r k :  D o v e r  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 6 7 ) ,  ~ o  3. 
3 J o h n  P a s s m o r e ,  " T h e  M a l l e a b i l i t y  o f  M a n  i n  E i g h t e e n t h - C e n t u r y  T h o u g h t , "  i n  E .  R. W a s s e r -  
m a n ,  e d . ,  Aspects o f  the Eighteenth Century ( B a l t i m o r e :  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ;  a n d  The Perfect- 
ibility o f  M a n  ( L o n d o n :  D u c k w o r t h ,  a 9 7 o ) ,  c h a p t e r  8. A n o t h e r  p h i l o s o p h e r  w h o  h a s  n o t  n e g l e c t e d  
L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  i s  J o h n  Y o l t o n ,  w h o  h a s  d i s c u s s e d  i t  i n  s o m e  d e t a i l  i n  his John Locke 
and Education ( N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  i n  Locke ( O x f o r d :  B a s i l  
B l a c k w e l l ,  1 9 8 5 ) .  
[ ~ 5 ]  
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L o c k e ' s  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n .  I n  t h i s  p a p e r ,  I w a n t  t o  i d e n t i f y  w h a t  I t a k e  t o  b e  
t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  i n  L o c k e ' s  w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n ,  a n d  i n  d o i n g  s o  t o  
i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  a p r o b l e m  w h i c h  i s  r e l e v a n t  t o  h i s  t h o u g h t  i n  g e n e r a l .  M y  
d i s c u s s i o n  w i l l  c e n t e r  o n  t h e  r o l e s  p l a y e d  i n  L o c k e ' s  w o r k  b y  t h e  n o t i o n s  o f  
h a b i t u a t i o n  a n d  a u t o n o m y ,  f o r  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  a t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  n o t i o n s ,  I b e l i e v e ,  t h a t  t h e  t e n s i o n  w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  c o h e r e n c e  o f  h i s  
w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n  c a n  b e  r e s o l v e d .  
T h e  t e n s i o n  I s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  i n  t h i s  p a p e r ,  t h e n ,  i s  c r e a t e d  b y  t h e  
r o l e s  p l a y e d  i n  L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  b y  t h e  n o t i o n s  o f  h a b i t u a t i o n  a n d  
a u t o n o m y ,  a n d  i s  s i g n a l l e d  i n  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n :  
M e n ' s  H a p p i n e s s  o r  M i s e r y  is m o s t  p a r t  o f  t h e i r  o w n  m a k i n g  . . . .  I t h i n k  I m a y  say, t h a t  
o f  all t h e  M e n  w e  m e e t  w i t h ,  N i n e  P a r t s  o f  T e n  a r e  w h a t  t h e y  a r e ,  G o o d  o r  Evil, u s e f u l  o r  
n o t ,  b y  t h e i r  E d u c a t i o n .  ' T i s  t h a t  w h i c h  m a k e s  t h e  g r e a t  D i f f e r e n c e  i n  M a n k i n d .  T h e  
little, a n d  a l m o s t  i n s e n s i b l e  I m p r e s s i o n s  o n  o u r  t e n d e r  I n f a n c i e s ,  h a v e  v e r y  i m p o r t a n t  
a n d  l a s t i n g  C o n s e q u e n c e s :  A n d  t h e r e  'tis, a s  i n  t h e  F o u n t a i n s  o f  s o m e  R i v e r s ,  w h e r e  a 
g e n t l e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  H a n d  t u r n s  t h e  f l e x i b l e  W a t e r s  i n t o  C h a n e l s ,  t h a t  m a k e  t h e m  
q u i t e  c o n t r a r y  C o u r s e s ,  a n d  b y  t h i s  l i t t l e  D i r e c t i o n  g i v e n  t h e m  a t  f i r s t  i n  t h e  S o u r c e ,  t h e y  
r e c e i v e  d i f f e r e n t  T e n d e n c i e s ,  a n d  a r r i v e  a t  last, a t  v e r y  r e m o t e  a n d  d i s t a n t  Places. (E, w a) 
T h i s  p a s s a g e  b o t h  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  t h a t  L o c k e  p l a c e d  o n  e d u c a t i o n ,  
a n d  s u g g e s t s  a p r o b l e m  t h a t  a n y  a d e q u a t e  a c c o u n t  o f  h i s  w r i t i n g s  o n  t h e  
s u b j e c t  m u s t  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h .  T h i s  p r o b l e m  c a n  b e  p u t  a s  f o l l o w s :  L o c k e ' s  
s t a t e m e n t  t h a t  m e n  m a k e  t h e i r  o w n  h a p p i n e s s  o r  m i s e r y ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a u t o n o m y ,  o f  i n d i v i d u a l  e f f o r t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  s e e m s  t o  b e  
i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  p a s s a g e ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a f e w  w h o  h a v e  " C o n s t i t u t i o n s  o f  B o d y  a n d  M i n d  s o  v i g o r o u s ,  a n d  w e l l  
f r a m e d  b y  N a t u r e ,  t h a t  t h e y  n e e d  n o t  m u c h  A s s i s t a n c e  f r o m  o t h e r s , "  w h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  m e n  a r e  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n ,  o f  " i m p r e s s i o n "  a n d  
" d i r e c t i o n "  b y  o t h e r s .  F r o m  t h e  v e r y  s t a r t  o f  t h e  E d u c a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a t e n s i o n  b e t w e e n  L o c k e ' s  v i e w s  c o n c e r n i n g  i n d i v i d u a l  a u t o n -  
o m y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  h i s  c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  a p r o c e s s  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  c h i l d  i s  m o l d e d  b y  h i s  e l d e r s ,  o n  t h e  o t h e r .  
I n  a r e c e n t  s t u d y  o f  t h e  E d u c a t i o n ,  N a t h a n  T a r c o v  s u g g e s t s  i n  e f f e c t  t h a t  t h e  
a p p a r e n t  t e n s i o n  h e r e  i s  b a s e d  o n  a m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  L o c k e ' s  s t a t e m e n t  o f  
a u t o n o m y .  H e  a r g u e s  t h a t  L o c k e ' s  a s s e r t i o n  t h a t  " M e n ' s  H a p p i n e s s  o r  M i s e r y  i s  
m o s t  p a r t  o f  t h e i r  o w n  m a k i n g "  " i s  n o t  t h e  a s s e r t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  
t h a t  i t  m a y  a t  f i r s t  a p p e a r  t o  b e . "  T a r c o v ' s  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  a u t o n o m y  t h a t  
L o c k e  i s  r e f e r r i n g  t o  h e r e  i s  t h a t  o f  t h e  s p e c i e s ,  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ;  
L o c k e ' s  p o i n t ,  h e  s a y s ,  i s  t h a t  h a p p i n e s s  d e p e n d s  o n  m a n ' s  o w n  e f f o r t s ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  o n  e d u c a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  o n  n a t u r e  o r  d i v i n e  g r a c e . 4  T h i s  v i e w  o f  
4 Nathan Tarcov, Locke's Education for Liberty (Chicago University Press, 1984), 83. 
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L o c k e ' s  s t a t e m e n t  o f  m a n ' s  a u t o n o m y  i s  s u p p o r t e d  b y  P a s s m o r e ' s  r e a d i n g  o f  t h e  
E d u c a t i o n .  " T h e  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  o f  [ t h e  E d u c a t i o n ] , "  h e  w r i t e s ,  " . . .  l i e s  n o t  s o  
m u c h  i n  i t s  r e j e c t i o n  o f  i n n a t e  i d e a s  a s  i n  i t s  r e j e c t i o n  o f  o r i g i n a l  s i n . " 5  P a s s m o r e  
a r g u e s ,  i n  m y  v i e w  c o r r e c t l y ,  t h a t  L o c k e  r e j e c t e d  b o t h  t h e  A u g u s t i n i a n  d o c t r i n e  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  m a n  is b o r n  w i t h  a n  i n c l i n a t i o n  t o  e v i l ,  a n d  t h e  o p p o s i n g  
v i e w  t h a t  m a n  h a s  a n  i n n a t e  t e n d e n c y  t o w a r d s  g o o d .  T h u s  h e  q u o t e s  L o c k e  i n  a 
m a r g i n a l  n o t e  t o  a c o p y  o f  a t r a c t  b y  T h o m a s  B u r n e t :  " M e n  h a v e  a n a t u r a l  
t e n d e n c y  t o  w h a t  d e l i g h t s  a n d  f r o m  w h a t  p a i n s  t h e m .  T h i s  u n i v e r s a l  o b s e r v a -  
t i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  p a s t  d o u b t .  B u t  t h a t  t h e  s o u l  h a s  s u c h  a t e n d e n c y  t o  w h a t  i s  
m o r a l l y  g o o d  a n d  f r o m  e v i l  h a s  n o t  f a l l e n  u n d e r  m y  o b s e r v a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  
I c a n n o t  g r a n t  i t .  ''6 A c c o r d i n g  t o  L o c k e ,  P a s s m o r e  a r g u e s ,  m e n  a r e  b o r n  w i t h  
o n l y  o n e  i m p u l s e :  " t h e  m o r a l l y  n e u t r a l  i m p u l s e  t o  p u r s u e  w h a t  g i v e s  t h e m  
p l e a s u r e  a n d  a v o i d  w h a t  g i v e s  t h e m  p a i n .  A p a r t  f r o m  t h a t  o n e  n a t u r a l  t e n d e n c y  
t h e i r  m i n d s  a r e  e n t i r e l y  d e v o i d  o f  a n y  i m p u l s e s  w h a t s o e v e r . " 7  M a n  i s  t h u s  
" m a l l e a b l e " ;  h e  h a s  n o  i n n a t e  m o r a l  c h a r a c t e r .  V i r t u e  c a n  t h e r e f o r e  b e  a c q u i r e d  
w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  d i v i n e  g r a c e ;  m a n k i n d  i s  t h u s  a u t o n o m o u s :  " T h e  A u g u s -  
t i n i a n  d e n i e d  t h a t  m e n  c a n  b e  e d u c a t e d  i n t o  v i r t u e ;  m a n ' s  c o r r u p t i o n  i s  t o o  
d e e p - s e a t e d  t o  b e  c o r r i g i b l e  b y  a n y  m e r e l y  h u m a n  m e a n s .  T h a t  i s  t h e  v i e w  
w h i c h  L o c k e  i s  r e j e c t i n g .  ''8 F o r  L o c k e ,  P a s s m o r e  s a y s ,  w h e t h e r  m e n  a r e  g o o d  o r  
b a d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  e d u c a t i o n ;  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e d u c a t i o n  a r e  " b o u n d -  
l e s s . "  " E d u c a t i o n  i s  t h e  s e c u l a r  e q u i v a l e n t  o f  s u p e r v e n i e n t  g r a c e ,  i n  t h a t  i t  
c r e a t e s  i n  u s  t h e  w i l l  t o  b e  g o o d . ' 9  
T h i s  a c c o u n t  o f  t h e  n o t i o n  o f  a u t o n o m y  a s  i t  a p p e a r s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  
t h e  E d u c a t i o n  e f f e c t i v e l y  d i s s o l v e s ,  I t h i n k ,  t h e  a p p a r e n t  t e n s i o n  b e t w e e n  a u t o n -  
o m y  a n d  e d u c a t i o n  t h a t  I s k e t c h e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  i n  w h a t  f o l l o w s  I w i s h  t o  
s u g g e s t  t h a t  w e  a r e  f a c e d  w i t h  a r a t h e r  d i f f e r e n t  t e n s i o n  i n  L o c k e ' s  e d u c a -  
t i o n a l  w r i t i n g s ,  a t e n s i o n  b e t w e e n  w h a t  I s h a l l  c a l l  L o c k e ' s  p r i n c i p l e  o f  
e p i s t e m i c  a u t o n o m y  a n d  h i s  v i e w s  o n  t h e  r o l e  o f  h a b i t u a t i o n  i n  e d u c a t i o n .  T h e  
p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  p l a y s  a c r u c i a l  r o l e  i n  L o c k e ' s  w o r k  a s  a 
w h o l e ;  i n  t h e  E p i s t l e  t o  t h e  E s s a y ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  s a y s :  " B u t  i f  [ y o u r  t h o u g h t s ]  
a r e  t a k e n  u p o n  T r u s t  f r o m  o t h e r s ,  ' t i s  n o  g r e a t  M a t t e r  w h a t  t h e y  a r e ,  t h e y  a r e  
n o t  f o l l o w i n g  T r u t h ,  b u t  s o m e  m e a n e r  C o n s i d e r a t i o n :  a n d  ' t i s  n o t  w o r t h  w h i l e  
t o  b e  c o n c e r n e d ,  w h a t  h e  s a y s  o r  t h i n k s ,  w h o  s a y s  o r  t h i n k s  o n l y  a s  h e  i s  
d i r e c t e d  b y  a n o t h e r .  ''~o T h e  p r o b l e m  t h a t  w e  a r e  f a c e d  w i t h ,  t h e n ,  c o n c e r n s  
5 Passmore, " T h e  Malleability o f  Man," 2 a - 2 2 .  
6 Ibid., 24. 
7 Passmore, The Perfectibility o f  M a n ,  161. 
s Ibid., 159. 
9 Passmore, " T h e  Malleability o f  Man," 26. 
.o A n  Essay Concerning H u m a n  Understanding, ed. P. H. Nidditch (Oxford: Clarendon Press, 
1975), 7- A weaker version o f  t h e  tension t h a t  I am concerned w i t h  h e r e  is suggested by Yolton, 
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t h e  n a t u r e  o f  t h e  " g e n t l e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  H a n d "  a n d  t h e  " l i t t l e  D i r e c t i o n  
g i v e n  t h e m  a t  f i r s t , "  w h i c h  r e s u l t  i n  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  " d i f f e r e n t  T e n d e n c i e s . "  
H o w  i s  t h i s  n o t i o n  o f  d i r e c t i n g  c h i l d r e n  t h r o u g h  h a b i t u a t i o n  c o m p a t i b l e  w i t h  
L o c k e ' s  v i e w s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  a n d  i n d i v i d u a l  e f f o r t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  i n t o  a n  a d u l t  w h o  w i l l  r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d -  
i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e a s o n ?  
T h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h i s  t e n s i o n  i n  P a s s m o r e ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  E d u c a -  
t i o n ,  b e c a u s e  o n  h i s  a c c o u n t  t h i s  p r o b l e m  q u i t e  s i m p l y  d o e s  n o t  a r i s e  f o r  L o c k e .  
I t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  h a v e  a b r i e f  a c c o u n t  o f  P a s s m o r e ' s  p o s i t i o n  h e r e .  H e  
s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  E d u c a t i o n  L o c k e  i s  o n l y  m a r g i n a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o m -  
m u n i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h a t  f o r  L o c k e ,  e d u c a t i o n  is e s s e n t i a l l y  m o r a l  
e d u c a t i o n . "  T h i s  c l a i m  i s  b a s e d  m a i n l y  o n  t w o  p a s s a g e s  i n  t h e  E d u c a t i o n .  
F i r s t l y ,  P a s s m o r e  d r a w s  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  w o r k ,  
w h e r e  L o c k e  t e l l s  u s  t h a t  w h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  m e n  a r e ,  " G o o d  o r  E v i l ,  
u s e f u l  o r  n o t , "  i s  d u e  t o  t h e i r  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n ,  L o c k e  i s  s a y i n g  h e r e ,  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  f o r m i n g  o u r  m o r a l  c h a r a c t e r .  P a s s m o r e  a l s o  p l a c e s  g r e a t  
w e i g h t  o n  a s t a t e m e n t  l a t e r  i n  t h e  s a m e  w o r k ,  w h e n  L o c k e  s a y s :  " ' T i s  V e r t u e  
t h e n ,  d i r e c t  V e r t u e ,  w h i c h  i s  t h e  h a r d  a n d  v a l u a b l e  p a r t  t o  b e  a i m e d  a t  i n  
E d u c a t i o n  . . . .  A l l  o t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  a n d  A c c o m p l i s h m e n t s  s h o u l d  g i v e  
w a y  a n d  b e  p o s t p o n ' d  t o  t h i s .  T h i s  i s  t h e  s o l i d  a n d  s u b s t a n t i a l  g o o d  w h i c h  
T u t o r s  s h o u l d  n o t  o n l y  r e a d  L e c t u r e s ,  a n d  t a l k  o f ;  b u t  t h e  L a b o u r ,  a n d  A r t  o f  
E d u c a t i o n  s h o u l d  f u r n i s h  t h e  M i n d  w i t h ,  a n d  f a s t e n  t h e r e ,  a n d  n e v e r  c e a s e  t i l l  
t h e  y o u n g  M a n  h a d  a t r u e  r e l i s h  o f  i t ,  a n d  p l a c e d  h i s  S t r e n g t h ,  h i s  G l o r y ,  a n d  
h i s  P l e a s u r e  i n  i t "  ( E ,  w  A c c o r d i n g  t o  P a s s m o r e ,  t h e n ,  L o c k e ' s  v i e w  i s  t h a t  
t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  i s  t o  m a k e  c h i l d r e n  i n t o  v i r t u o u s  a d u l t s .  P a s s m o r e  
c o n t r a s t s  L o c k e ' s  v i e w  o f  v i r t u e  w i t h  t h o s e  o f  P l a t o  a n d  L e i b n i z .  H e  a r g u e s  t h a t  
w h i l s t  b o t h  t h e  l a t t e r  h e l d  t h a t  t r u e  v i r t u e  i s  f o u n d e d  o n  k n o w l e d g e ,  " L o c k e ,  
i n  c o n t r a s t ,  i s  s u g g e s t i n g  t h a t  t r u e  v i r t u e  i s  a m a t t e r  o f  h a b i t .  H e  g r a n t s  t h a t ,  a t  
a l a t e r  s t a g e  i n  h i s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  u n d e r s t a n d  
h o w  v i r t u e  a n d  r e l i g i o n  a r e  r e l a t e d ,  b u t  h e  d e n i e s  t h a t  t h i s  k n o w l e d g e  i s  
e s s e n t i a l  t o  v i r t u e .  ''12 P a s s m o r e ' s  c l a i m  i s  t h u s  t h a t  " v i r t u e ,  a c c o r d i n g  t o  L o c k e ,  
c o n s i s t s  i n  h a v i n g  g o o d  h a b i t s :  m o r a l  e d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  e s s e n t i a l l y  h a b i t  
f o r m a t i o n . "  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e  c l e a r  a b o u t  w h a t  P a s s m o r e  i s  a r g u i n g  h e r e .  H i s  s u g g e s -  
who asks: "Does t h a t  emphasis o n  habituating t h e  child to virtue and good manners, t h e  emphasis 
o n  conforming t o  accepted modes o f  behaviour, allow room f o r  individual initiative and decision? 
A too controlled conditioning at a n  early age may harm o r  even prevent t h e  growth o f  moral man 
into a responsible person" (Locke, 52). F o r  Yolton's discussion o f  "the potential tensions between 
individual f r e e d o m  a n d  social pressures," see his Locke, chapter 3. 
'~ Passmore, The Perfectability o f  M a n ,  159. 
~" Ibid., 162. 
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t i o n  is t h a t  L o c k e  h o l d s  t h a t  t h e  e n d  o f  e d u c a t i o n  is t h e  a c q u i s i t i o n  o f  v i r t u e ,  
a n d  t h a t  v i r t u e  c o n s i s t s  s i m p l y  i n  h a v i n g  g o o d  h a b i t s ;  a n d  t h a t  L o c k e ' s  insis- 
t e n c e  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a b i t u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  f o l l o w s  f r o m  t h e s e  views. 
B e c a u s e  v i r t u e  is n o t  n e c e s s a r i l y  c o n n e c t e d  t o  k n o w l e d g e  o r  r e a s o n ,  t h e n ,  
e d u c a t i o n  is n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  m o r a l  ( o r  a n y  o t h e r )  
p r i n c i p l e s  o r  r u l e s .  I m p l i c i t  i n  P a s s m o r e ' s  a c c o u n t  is a s t r o n g  d i s t i n c t i o n  b e -  
t w e e n  t h e  i d e a s  o f  r e a s o n  a n d  h a b i t u a t i o n :  o n  h i s  r e a d i n g  o f  L o c k e ,  e d u c a t i o n  
h a s  t o  d o  w i t h  h a b i t u a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  c o n c e r n e d  w i t h  r e a s o n .  T h u s  
o n  h i s  a c c o u n t  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  n o t i o n s  o f  h a b i t u a t i o n  a n d  e p i s t e m i c  
a u t o n o m y  t h a t  I h a v e  o u t l i n e d  a b o v e  s i m p l y  d o e s  n o t  a r i s e  i n  L o c k e ' s  w r i t i n g s  
o n  e d u c a t i o n .  I t  is m y  c o n t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  is a v i t a l  e l e m e n t  i n  
L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  P a s s m o r e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  i g n o r e s ;  
n a m e l y ,  h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g .  I h o p e  t o  
s h o w  t h a t  L o c k e ' s  e m p h a s i s  o n  h a b i t u a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  s i m p l y  f r o m  
t h e  v i e w  t h a t  v i r t u e  is a m a t t e r  o f  h a b i t ,  as P a s s m o r e  s u g g e s t s ,  is d i r e c t l y  
c o n n e c t e d  t o  h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  i s s u e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d -  
i n g .  I s h a l l  t h e n  a r g u e  t h a t  t h e  e v i d e n c e  t h a t  I o f f e r  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  t h e s i s  
i n d i c a t e s  b o t h  t h a t  P a s s m o r e ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  L o c k e ' s  v i e w  o f  v i r t u e  is 
i n a d e q u a t e ,  a n d  t h a t  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  h a b i t u a t i o n  a n d  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  
o u t l i n e d  a b o v e  d o e s  p o s e  a s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  c o h e r e n c e  o f  L o c k e ' s  p h i l o s o -  
p h y  o f  e d u c a t i o n .  
W e  s h o u l d  n o t i c e  f i r s t l y  t h a t  L o c k e ' s  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n ,  f a r  f r o m  b e i n g  
s e p a r a t e  f r o m  h i s  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r e s t s ,  a s  O ' C o n n o r  i m p l i e s ,  is t i e d  c l o s e l y  
t o  h i s  e p i s t e m o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y  o f  m i n d .  T h i s  is c l e a r l y  a p p a r e n t  i n  t h e  
E s s a y ,  w h i c h  b e g i n s  w i t h  a s t a t e m e n t  o f  L o c k e ' s  i n t e n t :  " F i r s t ,  I s h a l l  i n q u i r e  
i n t o  t h e  O r i g i n a l  o f  t h o s e  I d e a s ,  N o t i o n s ,  o r  w h a t e v e r  e l s e  y o u  p l e a s e  t o  c a l l  
t h e m ,  w h i c h  a M a n  o b s e r v e s ,  a n d  is c o n s c i o u s  t o  h i m s e l f  h e  h a s  i n  h i s  M i n d ;  
a n d  t h e  w a y s  w h e r e b y  t h e  U n d e r s t a n d i n g  c o m e s  t o  b e  f u r n i s h e d  w i t h  t h e m "  
(Essay, 1 . 1 . 3 ) .  T h i s  s t a t e m e n t ,  o f  c o u r s e ,  h e r a l d s  L o c k e ' s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
n o t i o n  o f  i n n a t e  i d e a s ;  b u t  i t  s h o u l d  a l s o  a l e r t  u s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i m p l i c i t  
i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g  w e  m i g h t  f i n d  a t  l e a s t  t h e  b e g i n -  
n i n g s  o f  a t h e o r y  o f  e d u c a t i o n ,  a s  a r e s u l t  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  " t h e  w a y s  
w h e r e b y  t h e  U n d e r s t a n d i n g  c o m e s  t o  b e  f u r n i s h e d "  w i t h  i d e a s .  I n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  a r g u m e n t  a g a i n s t  i n n a t i s m ,  L o c k e  f r e q u e n t l y  r e f e r s  t o  t h e  s t a t e  o f  
c h i l d r e n s '  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  h e  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  h e  
is i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  f r o m  i t s  e a r l i e s t  
s t a g e s . ' a  A s  will b e c o m e  c l e a r ,  h e  c o n s i d e r e d  t h a t  e d u c a t i o n  p l a y e d  a c r u c i a l  
r o l e  i n  t h i s  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  w h i c h  m i g h t  b e  e x -  
,s See, for instance, the Essay, 1.4.2- 3, 2.1.22, 2.9. 5. For a detailed account o f  the develop- 
mental psychology in the Essay, see Yolton'sJohn Locke and Education, chapter 3. 
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p r e s s e d  a s  f o l l o w s :  i t  i s  t h e  e d u c a t i o n  t h a t  a c h i l d  r e c e i v e s  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  
w a y  i n  w h i c h  h i s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c h a r a c t e r  w i l l  d e v e l o p ,  a n d  f o r  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  a p r o p e r  e d u c a t i o n  is c r u c i a l  i f  t h e  c h i l d  is t o  g r o w  i n t o  a n  
a d u l t  w h o  w i l l  r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e a s o n .  K e e p i n g  
t h i s  p r e l i m i n a r y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  i t s  c o n n e c -  
t i o n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  i n  L o c k e ' s  t h i n k i n g  i n  m i n d ,  
l e t  u s  t a k e  a c l o s e r  l o o k  a t  h i s  n o t i o n  o f  h a b i t u a t i o n .  
I n  B o o k  O n e  o f  t h e  Essay, L o c k e  s u g g e s t s  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  s u c h  t h i n g s  a s  
i n n a t e  i d e a s ,  t h e y  s h o u l d  a p p e a r  " f a i r e s t  a n d  c l e a r e s t "  i n :  "Children, Ideots, 
Savages, a n d  illiterate P e o p l e ,  b e i n g  o f  a l l  o t h e r s  t h e  l e a s t  c o r r u p t e d  b y  C u s t o m ,  
o r  b o r r o w e d  O p i n i o n s ;  L e a r n i n g  a n d  E d u c a t i o n ,  h a v i n g  n o t  c a s t  t h e i r  N a t i v e  
t h o u g h t s  i n t o  n e w  M o u l d s ;  n o r  b y  s u p e r - i n d u c i n g  f o r e i g n  a n d  s t u d i e d  D o c -  
t r i n e s ,  c o n f o u n d e d  t h o s e  f a i r  C h a r a c t e r s  N a t u r e  h a d  w r i t t e n  t h e r e "  (Essay, 
1 . 2 . 2 7 ) .  L o c k e ' s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  s i n c e  n o  i n n a t e  i d e a s  " l i e  o p e n  f a i r l y  t o  e v e r y  
o n e ' s  v i e w "  i n  t h e  m i n d s  o f  c h i l d r e n  a n d  s a v a g e s  a n d  s o  o n ,  t h e r e  a r e  n o  i n n a t e  
i d e a s ;  a n d  h e  t h e r e f o r e  s u p p o s e s  t h e  m i n d  w h e n  i t  c o m e s  i n t o  t h e  w o r l d  t o  b e  
" a s  w e  s a y ,  w h i t e  P a p e r ,  v o i d  o f  a l l  C h a r a c t e r s ,  w i t h o u t  a n y  Ideas" ( 2 . 1 . 2 ) .  T h e  
n o t i o n  o f  t h e  " t a b u l a  r a s a "  i s  p r e s e n t e d  h e r e  a s  a l i a b i l i t y ,  f o r  w i t h  i t  c o m e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n d o c t r i n a t i o n :  " f o r  w h i t e  P a p e r  r e c e i v e s  a n y  C h a r a c t e r s "  ( 1 . 3 . 2 2 ) .  
T h u s  t h e  n o t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  a c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  i s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  Essay.~4 M o s t  e d u c a t o r s ,  L o c k e  s a y s ,  
h a v e  a s e t  o f  p r i n c i p l e s  w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  c h i l d  " r e t a i n  a n d  p r o f e s s . "  
E d u c a t i o n  b e c o m e s  a c o r r u p t i n g  f o r c e  w h e n  t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  i m p o s e d  o n  
t h e  c h i l d .  T h i s  t h o u g h t  i s  e c h o e d  i n  O f  the C o n d u c t  o f  the Understanding:~5 " T h e r e  
i s ,  I k n o w ,  a g r e a t  f a u l t  a m o n g  a l l  s o r t s  o f  p e o p l e  o f  p r i n c i p l i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
a n d  s c h o l a r s ;  w h i c h  a t  l e a s t ,  w h e n  l o o k e d  i n t o ,  a m o u n t s  t o  n o  m o r e  b u t  m a k i n g  
t h e m  i m b i b e  t h e i r  t e a c h e r ' s  n o t i o n s  a n d  t e n e t s  b y  a n  i m p l i c i t  f a i t h ,  a n d  f i r m l y  t o  
a d h e r e  t o  t h e m  w h e t h e r  t r u e  o r  f a l s e "  ( C ,  w  A s  y e t  u n a b l e  t o  w o r k  o u t  t h e s e  
" n o t i o n s  a n d  t e n e t s "  f o r  h i m s e l f ,  o r  t o  q u e s t i o n  t h e m ,  t h e  c h i l d  s i m p l y  a c c e p t s  
t h e m ;  t h u s  a r e  h i s  t h o u g h t s  f o r c e d  i n t o  t h e  " n e w  M o u l d . "  ( I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
h e r e  t h a t  L o c k e ' s  u s e  o f  t h e  p h r a s e  " n e w  M o u l d "  c a n  b e  m i s l e a d i n g .  A s  I n o t e d  
a b o v e ,  f o r  L o c k e  t h e  c h i l d  c o m e s  i n t o  t h e  w o r l d  a s  a " t a b u l a  r a s a , "  " v o i d  o f  a l l  
C h a r a c t e r s " ;  t h e r e f o r e ,  t h e  m o l d  i n t o  w h i c h  t h e  c h i l d ' s  t h o u g h t s  a r e  f o r c e d  a n d  
w h i c h  d e t e r m i n e s  h i s  c h a r a c t e r  i s  t h e  f i r s t  m o l d  r a t h e r  t h a n  a ' n e w '  o n e . )  T h e  
" b o r r o w e d  O p i n i o n s "  a n d  " f o r e i g n  a n d  s t u d i e d  D o c t r i n e s "  t h a t  a r e  i n s t i l l e d  i n  
t h e  c h i l d  a r e  c o n f i r m e d  i n  h i m  a s  h e  g r o w s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a c c e p t e d ,  t a c i t l y  o r  
o p e n l y ,  b y  a l l  t h o s e  a r o u n d  h i m ,  a n d  t h u s  c o m e  t o  h a v e  t h e  s t a t u s  o f  " u n q u e s -  
~4 I am grateful t o  P e t e r  Shouls f o r  pointing this o u t  to me. 
15 Reprinted i n J .  w .  Adamson, ed., The Educational Writings o f  John Locke (Cambridge Univer- 
sity Press, 1922 ). H e n c e f o r t h  C. 
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t i o n a b l e ,  s e l f - e v i d e n t ,  a n d  i n n a t e  T r u t h s . "  " T h e s e  t h e y  e n t e r t a i n  a n d  s u b m i t  t o ,  
a s  m a n y  d o  t o  t h e i r  P a r e n t s ,  w i t h  V e n e r a t i o n ;  n o t  b e c a u s e  i t  is n a t u r a l ;  n o r  d o  
C h i l d r e n  d o  i t ,  w h e r e  t h e y  a r e  n o t  s o  t a u g h t ;  b u t  b e c a u s e ,  h a v i n g  b e e n  a l w a y s  s o  
e d u c a t e d ,  a n d  h a v i n g  n o  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  R e s p e c t ,  t h e y  
t h i n k  i t  is n a t u r a l "  (Essay, 1 . 3 . e 3 ) .  L o c k e ' s  s p e c i f i c  c o n c e r n  h e r e  is t o  e x p l a i n  h o w  
t h e  d o c t r i n e  o f  i n n a t i s m  m i g h t  e v e r  h a v e  b e e n  t h o u g h t  p l a u s i b l e ;  t o  s h o w  h o w  
"Doctrines, t h a t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  n o  b e t t e r  o r i g i n a l ,  t h a n  t h e  S u p e r s t i t i o n  
o f  a N u r s e ,  o r  t h e  A u t h o r i t y  o f  a n  o l d  W o m a n ;  m a y ,  b y  l e n g t h  o f  t i m e ,  a n d  
c o n s e n t  o f  N e i g h b o u r s ,  g r o w  u p  to t h e  d i g n i t y  o f  P r i n c i p l e s  i n  R e l i g i o n  o r  M o r a l i t y "  
(Essay, 1 . 3 . ~ a  ). E d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  f i g u r e s  l a r g e l y  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  a n d  
L o c k e  is p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  w h a t  is i n s t i l l e d  i n  a c h i l d  
d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g  b e c o m e s  h a b i t -  
u a l  a n d  d i r e c t s  h i s  f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  " H a b i t s  h a v e  p o w e r f u l  c h a r m s , "  h e  
w a r n s ,  a n d  " F a s h i o n  a n d  t h e  c o m m o n  O p i n i o n  h a v i n g  s e t t l e d  w r o n g  N o t i o n s ,  
a n d  e d u c a t i o n  a n d  c u s t o m  ill h a b i t s ,  t h e  j u s t  v a l u e s  o f  t h i n g s  a r e  m i s p l a c e d ,  a n d  
t h e  p a l a t e s  o f  M e n  c o r r u p t e d "  ( ~ . 9 1 . 6 9 ) .  L o c k e  c o n t i n u a l l y  s t r e s s e s  t h e  i n f l u -  
e n c e  t h a t  h a b i t s  i n s t i l l e d  i n  a p e r s o n ' s  f o r m a t i v e  y e a r s  h a v e  o n  h i s  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  s e e n  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  o f  t h e  E s s a y ,  
i t  is c l e a r  t h a t  h i s  c o n c e r n  is t o  a l a r g e  e x t e n t  w i t h  t h e  p o s s i b l e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  
h a b i t u a t i o n  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p o -  
t e n t i a l  f o r  e p i s t e m i c  a u t o n o m y .  
I n  a p a s s a g e  i n t e n d e d  a s  a n  a d d i t i o n  t o  c h a p t e r  21 o f  B o o k  2 o f  t h e  E s s a y ,  
L o c k e  a s k s  w h y  i t  is t h a t  p e o p l e  " a b a n d o n  t h e m s e l v e s  t o  t h e  m o s t  b r u t i s h ,  vile, 
i r r a t i o n a l ,  e x h o r b i t a n t  a c t i o n s ,  d u r i n g  t h e  w h o l e  c u r r e n t  o f  a w i l d  o r  d i s s o l u t e  
l i f e "  w h e n  t h e y  d o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  s u s p e n d  t h e i r  " e x h o r b i t a n t  D e s i r e s , "  t o  
s t o p  a n d  r e f l e c t  o n  t h e  l i k e l y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  a c t i o n s .  B y  w a y  o f  e x p l a n a -  
t i o n ,  h e  s u g g e s t s  t h r e e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  c a u s e s  o f  t h i s  s o r t  o f  b e h a v i o r ,  all 
t h r e e  o f  w h i c h  s t e m  f r o m  e d u c a t i o n  a n d  h a b i t u a t i o n .  T h e  f i r s t  c a u s e ,  h e  
s u g g e s t s ,  is t h a t :  " I t  s o m e t i m e s  h a p p e n s  t h a t  f r o m  t h e i r  c r a d l e s  s o m e  w e r e  
n e v e r  a c c u s t o m e d  t o  r e f l e c t ,  b u t  b y  a c o n s t a n t  i n d u l g i n g  o f  t h e i r  p a s s i o n s  h a v e  
b e e n  a l l  a l o n g  g i v e n  u p  t o  t h e  c o n d u c t  a n d  s w i n g  o f  t h e i r  i n c o n s i d e r a t e  d e -  
s i r e s ,  a n d  s o  h a v e ,  b y  a c o n t r a r y  h a b i t ,  l o s t  t h e  u s e  a n d  e x e r c i s e  o f  r e f l e c t i o n ,  a s  
i f  i t  w e r e  f o r e i g n  t o  t h e i r  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  c a n  n o  m o r e  b e a r  w i t h  i t  t h a n  a s  a 
v i o l e n c e  d o n e  t o  t h e i r  n a t u r e s .  ''~6 I n  t h i s  f i r s t  e x p l a n a t i o n ,  h a b i t u a l  s e l f -  
i n d u l g e n c e  a n d  i n d i s c r i m i n a t e  s a t i s f a c t i o n  o f  d e s i r e  h a s  b e e n  f o s t e r e d  i n  t h e m  
" f r o m  t h e i r  c r a d l e s , "  a n d  t h e s e  h a b i t s  h a v e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  m o r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n .  H o w e v e r ,  t h e y  h a v e  a l s o  h a d  
a n  i n d i r e c t  e f f e c t ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  w h a t  L o c k e  calls a " c o n t r a r y  h a b i t . "  T h i s  
is, s o  t o  s p e a k ,  a ' n e g a t i v e '  h a b i t :  t h e  n e g l e c t  o f  t h e i r  i n n a t e  c a p a c i t y  o f  r e f l e c -  
16 L o r d  King, The Life and Letters o f  John Locke (New York: Garland Publishing, 1984), 359. 
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t i o n .  W h e n  L o c k e  r e f e r s  t o  t h e i r  h a v i n g  " l o s t  t h e  u s e  a n d  e x e r c i s e  o f  r e f l e c -  
t i o n "  t h e  l o s s  h e  i s  r e f e r r i n g  t o  is o f  w h a t  t h e  c h i l d  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  
b e c o m e ; 1 7  t h e  b a d  h a b i t s  i n s t i l l e d  i n  h i m  h a v e  i n h i b i t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  
i n n a t e  c a p a c i t y  o f  r e f l e c t i o n ,  o f  h i s  a b i l i t y  t o  r e a s o n .  T h i s  l a c k  o f  t h e  d e v e l o p -  
m e n t  o f  r e f l e c t i o n  b e c o m e s  a p a r t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n ;  
t o  t r y  t o  c h a n g e  i t ,  t o  b r e a k  t h e  n e g a t i v e  h a b i t ,  w o u l d  a m o u n t  t o  " v i o l e n c e  
d o n e  t o  t h e i r  n a t u r e s . "  T h u s  L o c k e  c i t e s  e d u c a t i o n  a s  b e i n g  l a r g e l y  r e s p o n s i -  
b l e  f o r  a " w i l d  a n d  d i s s o l u t e  l i f e . "  H o w e v e r ,  t h i s  p a s s a g e  s u g g e s t s  t h a t  h e  
c o n s i d e r s  t h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m  t o  l i e  i n  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  p e o p l e  w e r e  n e v e r  
h a b i t u a t e d  t o  r e a s o n  o r  " a c c u s t o m e d  t o  r e f l e c t " ;  a b a d  e d u c a t i o n  i n v o l v e s  n o t  
o n l y  l a c k  o f  v i r t u e ,  b u t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a s o n .  " P r e v a l e n c y  
o f  b a d  c o m p a n y "  a n d  " i l l  e d u c a t i o n "  c o m p r i s e  t h e  s e c o n d  r e a s o n  t h a t  L o c k e  
g i v e s  f o r  m a n ' s  r e f u s a l  t o  e x a m i n e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  a c t i o n s  a l t h o u g h  h e  
h a s  t h e  p o w e r  t o  d o  s o .  T h r o u g h  b a d  e d u c a t i o n  a n d  b a d  c o m p a n y  t h e  p e r s o n  
c o n c e r n e d  i s  l e d  t o  a c c e p t  " t h e  p r i n c i p l e s  o f  m i s t a k e n  p h i l o s o p h y "  ( K i n g ,  3 6 0 ) .  
H i s  e d u c a t i o n  i s  a t  f a u l t  h e r e  f o r  h a v i n g  c o r r u p t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  s o  t h a t  i t  n o  l o n g e r  f u n c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  o f  
r e a s o n :  t h e  i n d i v i d u a l  i s  l e d  t o  a c c e p t  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s  a s  t r u t h  w i t h o u t  
t e s t i n g  t h e m  a g a i n s t  h i s  o w n  r e a s o n .  T h e  h a b i t  t h a t  i s  i n s t i l l e d  i n  t h i s  c a s e  i s  
t h a t  o f  t h e  a b u s e  o f  r e a s o n ,  a n d  i t  i s  s t r e n g t h e n e d  t h r o u g h  i t s  a c c e p t a n c e  b y  
t h o s e  i n  h i s  c o m p a n y .  L o c k e  w a r n s  t h a t :  " C u s t o m  s e t t l e s  h a b i t s  o f  T h i n k i n g  i n  
t h e  U n d e r s t a n d i n g ,  a s  w e l l  a s  o f  D e t e r m i n i n g  i n  t h e  W i l l ,  a n d  o f  M o t i o n s  i n  
t h e  B o d y ;  a l l  w h i c h  s e e m s  t o  b e  b u t  T r a i n s  o f  M o t i o n  i n  t h e  A n i m a l  S p i r i t s ,  
w h i c h  o n c e  s e t  a g o i n g  c o n t i n u e  o n  i n  t h e  s a m e  s t e p s  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d  t o ,  
w h i c h  b y  o f t e n  t r e a d i n g  a r e  w o r n  i n t o  a s m o o t h  p a t h ,  a n d  t h e  M o t i o n  i n  i t  
b e c o m e s  e a s y  a n d  a s  i t  w e r e  N a t u r a l "  (Essay, 2 . 3 3 . 6 ) .  T h e  t h i r d  c a u s e  t h a t  
L o c k e  g i v e s  i n  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  b y  L o r d  K i n g  i s  " w a n t  o f  b r e e d i n g . "  T h i s  
c a u s e s  m a n y  p e o p l e  t o  p l u n g e  i n t o  a l i f e  o f  w i c k e d n e s s ,  h e  s a y s ,  w h i c h  g i v e s  
t h e m  " b u t  a v e r y  i l l  p r o s p e c t  o f  a f u t u r e  s t a t e . "  T h e y  r e a l i z e  t h i s ,  b u t :  " r e s o l v e  
i t  t h e i r  b e s t  w a y  t o  h a v e  n o  m o r e  t h o u g h t s  a b o u t  i t ,  b u t  t o  l i v e  i n  a f u l l  
e n j o y m e n t  o f  a l l  t h e y  c a n  g e t  a n d  r e l i s h  h e r e ,  a n d  n o t  t o  l e s s e n  t h a t  e n j o y m e n t  
b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a f u t u r e  l i f e ,  w h e r e o f  t h e y  e x p e c t  n o  b e n e f i t "  ( K i n g ,  
3 6 0 ) .  T h e  e m p h a s i s  h e r e  i s  n o t  s o  m u c h  o n  t h e  i m p o s i t i o n  o f  b a d  h a b i t s ,  b u t  
o n  t h e  f a i l u r e  t o  i n s t i l l  i n  t h e  c h i l d  g o o d  h a b i t s ,  h a b i t s  b a s e d  o n  s o u n d  p r i n c i -  
p l e s .  E d u c a t i o n  i n  t h i s  c a s e  i s  a t  f a u l t  f o r  p r o m o t i n g  ' i n t e l l e c t u a l  l a z i n e s s '  b y  
f a i l i n g  t o  h e l p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t o  d e v e l o p  i n  s u c h  a w a y  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  
g r o w  i n t o  a n  a d u l t  w h o  w i l l  r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n .  
T h e  u n d e r s t a n d i n g ,  t h a t  i s ,  is n o t  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  e n a b l e  t h e  i n d i v i d -  
,7 Cf. the Conduct, w 
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u a l  t o  o v e r r i d e  h i s  " e x h o r b i t a n t  D e s i r e s , "  a n d  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  l e d  
t o w a r d  " t h e  o v e r - t u r n i n g  o f  a l l  M o r a l i t y .  ''~8 
I n  t h e  C o n d u c t ,  L o c k e  e l a b o r a t e s  o n  w h a t  h e  t a k e s  t o  b e  t h e  r e s u l t s  o f  a b a d  
e d u c a t i o n ;  h a b i t u a t i o n  o f  t h e  w r o n g  s o r t ,  h e  e m p h a s i z e s ,  c a n  p r e v e n t  a n  i n d i -  
v i d u a l  f r o m  f u l f i l l i n g  h i s  p o t e n t i a l  f o r  e p i s t e m i c  a u t o n o m y :  " I t  is n o t  u n u s u a l  
t o  s e e  m e n  r e s t  t h e i r  o p i n i o n s  u p o n  f o u n d a t i o n s  t h a t  h a v e  n o  m o r e  c e r t a i n t y  
a n d  s o l i d i t y  t h a n  t h e  p r o p o s i t i o n s  b u i l t  o n  t h e m  a n d  e m b r a c e d  f o r  t h e i r  s a k e .  
S u c h  f o u n d a t i o n s  a r e  t h e s e  a n d  t h e  l i k e ,  v i z . ,  t h e  f o u n d e r s  o r  l e a d e r s  o f  m y  
p a r t y  a r e  g o o d  m e n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  t e n e t s  a r e  t r u e ;  i t  is t h e  o p i n i o n  o f  a 
s e c t  t h a t  i s  e r r o n e o u s ,  t h e r e f o r e  i t  is f a l s e ;  i t  h a t h  b e e n  l o n g  r e c e i v e d  i n  t h e  
w o r l d ,  t h e r e f o r e  i t  i s  t r u e ;  o r ,  i t  i s  n e w ,  a n d  t h e r e f o r e  f a l s e "  ( C ,  w  C f .  w  
A c c e p t i n g  p r i n c i p l e s  o n  a u t h o r i t y ,  h e  s a y s ,  i s  " c h i l d i s h ,  s h a m e f u l ,  s e n s e l e s s  
c r e d u l i t y . "  " T h e  g r e a t  n u m b e r "  o f  t h o s e  w h o  a r e  g u i l t y  o f  d o i n g  s o  a r e  " t h o s e  
w h o m  t h e  i l l  h a b i t  o f  n e v e r  e x e r t i n g  t h e i r  t h o u g h t s  h a s  d i s a b l e d ;  t h e  p o w e r s  o f  
t h e i r  m i n d s  a r e  s t a r v e d  b y  d i s u s e  a n d  h a v e  l o s t  t h a t  r e a c h  a n d  s t r e n g t h  w h i c h  
n a t u r e  f i t t e d  t h e m  t o  r e c e i v e  f r o m  e x e r c i s e "  ( C ,  w 1 ~). T h e  w a y  i n  w h i c h  t h i s  
d i s a b i l i t y  c a n  b e  p r e v e n t e d ,  L o c k e  s u g g e s t s ,  i s  t h r o u g h  m a k i n g  o u r  a b i l i t y  t o  
r e a s o n  h a b i t u a l .  I n  t h e  C o n d u c t ,  h e  n o t e s :  " W e  a r e  b o r n  w i t h  f a c u l t i e s  a n d  
p o w e r s  c a p a b l e  a l m o s t  o f  a n y t h i n g ,  s u c h  a t  l e a s t  a s  w o u l d  c a r r y  u s  f a r t h e r  t h a n  
c a n  e a s i l y  b e  i m a g i n e d :  b u t  i t  i s  o n l y  t h e  exercise o f  those p o w e r s  w h i c h  g i v e s  u s  ability 
a n d  s k i l l  i n  a n y t h i n g ,  a n d  l e a d s  u s  t o w a r d s  p e r f e c t i o n "  ( C ,  w  m y  i t a l i c s ) .  O n c e  
a g a i n ,  t h e  i d e a  h e r e  i s  t h a t  w e  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  r a t i o n a l  b e i n g s ,  b u t  t h a t  
i t  i s  u p  t o  o u r  e d u c a t o r s  a n d  o u r s e l v e s  t o  d e v e l o p  o u r  p o w e r s  o f  r e a s o n i n g  a n d  
t h u s  f u l l f i l l  t h a t  p o t e n t i a l .  T h e  w a y  i n  w h i c h  t h i s  is d o n e ,  L o c k e  s a y s ,  i s  
t h r o u g h  p r a c t i c e  i n  t h e  u s e  o f  r e a s o n ,  t h r o u g h  w h i c h  i t  w i l l  b e c o m e  h a b i t u a l :  
" N o b o d y  i s  m a d e  a n y t h i n g  b y  h e a r i n g  o f  r u l e s  o r  l a y i n g  t h e m  u p  i n  h i s  m e m -  
o r y ;  p r a c t i c e  m u s t  s e t t l e  t h e  h a b i t  o f  d o i n g ,  w i t h o u t  r e f l e c t i n g  o n  t h e  r u l e ;  a n d  
y o u  m a y  a s  w e l l  h o p e  t o  m a k e  a g o o d  p a i n t e r  o r  m u s i c i a n  e x t e m p o r e ,  b y  a 
l e c t u r e  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  a r t s  o f  m u s i c  a n d  p a i n t i n g ,  a s  a c o h e r e n t  t h i n k e r  
o r  a s t r i c t  r e a s o n e r  b y  a s e t  o f  r u l e s  s h o w i n g  h i m  w h e r i n  r i g h t  r e a s o n i n g  
c o n s i s t s "  ( C ,  w  c f .  h i s  c r i t i c i s m s  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  t r a d i t i o n a l  l o g i c  i n  w  
" W o u l d  y o u  h a v e  a m a n  r e a s o n  w e l l , "  L o c k e  s a y s ,  " y o u  m u s t  u s e  h i m  t o  i t  
b e t i m e s ,  e x e r c i s e  h i s  m i n d  i n  o b s e r v i n g  t h e  c o n n e x i o n  o f  i d e a s  a n d  f o l l o w i n g  
t h e m  i n  t r a i n "  ( C ,  w  H a b i t u a t i o n ,  t h e n ,  i s  n o t  o n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n ' s  
f a i l u r e  t o  b e  b o t h  r a t i o n a l  a n d  v i r t u o u s ,  b u t  i s  t h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  h i s  
p o t e n t i a l  t o  b e c o m e  b o t h  o f  t h e s e  c a n  b e  f u l f i l l e d .  
W h a t  w e  m i g h t  c a l l  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t  o f  L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n ,  
t h e n ,  t u r n s  o n  t h e  n o t i o n s  o f  h a b i t u a t i o n  a n d  r e a s o n ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  v i r t u e .  
L o c k e  b e g i n s  t h e  E d u c a t i o n  w i t h  s o m e  t h i r t y  s e c t i o n s  c o n c e r n i n g  p h y s i c a l  
~s Essay, ~ .3.13. See also Locke's caustic criticisms o f  intellectual laziness at 4.20.6. 
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h e a l t h .  H i s  a i m  i n  t h e s e  s e c t i o n s  is t o  s u g g e s t  w a y s  " t o  k e e p  t h e  B o d y  i n  
S t r e n g t h  a n d  V i g o r ,  s o  t h a t  i t  m a y  b e  a b l e  t o  o b e y  a n d  e x e c u t e  t h e  O r d e r s  o f  
t h e  M i n d "  (E, w " H e ,  w h o s e  M i n d  d i r e c t s  n o t  w i s e l y ,  will n e v e r  t a k e  t h e  
r i g h t  W a y ;  a n d  h e ,  w h o s e  B o d y  is c r a z y  a n d  f e e b l e ,  will n e v e r  b e  a b l e  t o  
a d v a n c e  i n  i t "  (E, w 1). T h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  t h e  Education is t h u s  m a d e  c l e a r  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r k :  t h e  e d u c a t o r  s h o u l d  d o  a l l  h e  c a n  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d  d e v e l o p s ,  s o  t h a t  t h e  c h i l d  will b e  
a b l e  t o  t a k e  a n d  c o n t i n u e  t o  a d v a n c e  i n  " t h e  r i g h t  W a y . "  T h e  e d u c a t o r ' s  a i m ,  
t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c h i l d  g r o w s  i n t o  a n  a d u l t  w h o  will 
r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n .  L o c k e  is q u i t e  c l e a r  a b o u t  
h o w  t h i s  is t o  b e  a c h i e v e d ;  n a m e l y ,  t h r o u g h  s e t t l i n g  h a b i t s  b a s e d  o n  s o u n d  
p r i n c i p l e s  i n  t h e  c h i l d .  T h i s ,  w e  a r e  t o l d ,  is t o  b e g i n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e :  " F o r ,  
a s  Y e a r s  i n c r e a s e ,  L i b e r t y  m u s t  c o m e  w i t h  t h e m ;  a n d  i n  a g r e a t  m a n y  T h i n g s  
h e  m u s t  b e  t r u s t e d  t o  h i s  o w n  C o n d u c t ;  s i n c e  t h e r e  c a n n o t  a l w a y s  b e  a G u a r d  
u p o n  h i m ,  e x c e p t  w h a t  y o u  h a v e  p u t  i n t o  h i s  o w n  M i n d  b y  g o o d  p r i n c i p l e s ,  
a n d  e s t a b l i s h e d  H a b i t s ,  w h i c h  is t h e  b e s t  a n d  s u r e s t ,  a n d  t h e r e f o r e  m o s t  t o  b e  
t a k e n  C a r e  o f .  F o r ,  f r o m  r e p e a t e d  C a u t i o n s  a n d  R u l e s ,  n e v e r  s o  o f t e n  i n c u l -  
c a t e d ,  y o u  a r e  n o t  t o  e x p e c t  a n y  t h i n g  e i t h e r  i n  t h i s ,  o r  i n  a n y  o t h e r  C a s e ,  
f a r t h e r  t h a n  P r a c t i c e  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e m  i n t o  H a b i t s "  (E, w l o ) .  L o c k e ' s  a d v i c e  
c o n c e r n i n g  t h e  h e a l t h  o f  t h e  b o d y  is e n t i r e l y  g e a r e d  t o w a r d s  e s t a b l i s h i n g  g o o d  
h a b i t s  i n  t h e  c h i l d  t h a t  will r e s u l t  i n  a s t r o n g  b o d y  t o  h o u s e  a s o u n d  m i n d .  T h a t  
c o m b i n a t i o n ,  h e  s a y s ,  " i s  a s h o r t ,  b u t  f u l l  D e s c r i p t i o n  o f  a H a p p y  S t a t e  i n  t h i s  
W o r l d :  H e  t h a t  h a s  t h e s e  T w o ,  h a s  l i t t l e  m o r e  t o  w i s h  f o r "  (E, w 1). " T h e  g r e a t  
T h i n g  t o  b e  m i n d e d  i n  E d u c a t i o n  is, w h a t  Habits y o u  s e t t l e , "  h e  w a r n s .  " A n d  
t h e r e f o r e . . ,  d o  n o t  b e g i n  t o  m a k e  a n y  T h i n g  customary, t h e  P r a c t i c e  w h e r e o f  
y o u  w o u l d  n o t  h a v e  c o n t i n u e ,  a n d  i n c r e a s e . "  T h i s  p r i n c i p l e  a p p l i e s  t o  t h e  
m i n d  a s  w e l l  a s  t o  t h e  b o d y ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k  c o n t a i n  
a d v i c e  o n  w h a t  h a b i t s  t o  i n s t i l l  i n  c h i l d r e n ,  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t  d o i n g  so. T h e  
a i m  is c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k :  " t o  s e t  t h e  M i n d  r i g h t ,  t h a t  o n  a l l  
O c c a s i o n s  i t  m a y  b e  d i s p o s e d  t o  c o n s e n t  t o  n o t h i n g ,  b u t  w h a t  m a y  b e  s u i t a b l e  
t o  t h e  D i g n i t y  a n d  E x c e l l e n c y  o f  a r a t i o n a l  C r e a t u r e "  (E, w 
M y  c o n t e n t i o n  a b o v e  h a s  b e e n  t h a t  a l t h o u g h  i t  is t r u e ,  a s  P a s s m o r e  a r g u e s ,  
t h a t  f o r  L o c k e  e d u c a t i o n  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  l a r g e l y  i n  t e r m s  o f  m o r a l  e d u c a -  
t i o n ,  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a b i t u a t i o n  is c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  
h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g .  P a s s m o r e  s u g g e s t s  
t h a t  L o c k e ' s  m o r a l  t h e o r y  is " n o t o r i o u s l y  o b s c u r e " ;  h o w e v e r ,  I s u g g e s t  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  f r o m  h i s  w r i t i n g s  t h a t  I h a v e  o f f e r e d  a b o v e  a l l o w s  u s  t o  d r a w  c e r t a i n  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  h i s  t h o u g h t s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v i r t u e  
a n d  r e a s o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  i n d i c a t e s  t h a t  r e a s o n  a n d  v i r t u e  a r e  n o t  a s  u n c o n -  
n e c t e d  i n  L o c k e ' s  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a s  P a s s m o r e ' s  a c c o u n t  s u g g e s t s .  A s  w e  
h a v e  s e e n ,  L o c k e  h o l d s  t h a t  w e  c o m e  i n t o  t h e  w o r l d  a s  a " t a b u l a  r a s a . "  H o w -  
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e v e r ,  a l t h o u g h  w e  h a v e  n o  i n n a t e  i d e a s ,  w e  d o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  i n n a t e  i m p u l s e  
o r  t e n d e n c y :  t h e  t e n d e n c y  t o  p u r s u e  w h a t  g i v e s  u s  p l e a s u r e  a n d  a v o i d  w h a t  
g i v e s  u s  p a i n .  " N a t u r e ,  I c o n f e s s ,  h a s  p u t  i n t o  M a n  a d e s i r e  o f  H a p p i n e s s ,  a n d  
a n  a v e r s i o n  t o  M i s e r y :  T h e s e  i n d e e d  a r e  i n n a t e  p r a c t i c a l  P r i n c i p l e s . . .  ; b u t  
t h e s e  a r e  I n c l i n a t i o n s  o f  t h e  A p p e t i t e  t o  g o o d ,  n o t  I m p r e s s i o n s  o f  t r u t h  o n  t h e  
U n d e r s t a n d i n g .  I d e n y  n o t ,  t h a t  t h e r e  a r e  n a t u r a l  t e n d e n c i e s  i m p r i n t e d  o n  t h e  
M i n d s  o f  M e n "  ( E s s a y ,  1 . 3 . 3 ) .  P a s s m o r e  c l a i m s  t h a t  t h i s  i m p u l s e  is " m o r a l l y  
n e u t r a l , "  b u t  L o c k e  h i m s e l f  s u g g e s t s  o t h e r w i s e .  H i s  t h o u g h t  h e r e  s e e m s  t o  b e  
t h a t ,  l e f t  u n c h e c k e d ,  t h i s  i m p u l s e  w i l l  l e a d  u s  i n t o  t r o u b l e .  " O u r  f i r s t  A c t i o n s  
b e i n g  g u i d e d  m o r e  b y  S e l f - l o v e ,  t h a n  R e a s o n  o r  R e f l e c t i o n ,  ' t i s  n o  w o n d e r  t h a t  
i n  C h i l d r e n  t h e y  s h o u l d  b e  v e r y  a p t  t o  d e v i a t e  f r o m  t h e  j u s t  M e a s u r e s  o f  R i g h t  
a n d  W r o n g ;  w h i c h  a r e  i n  t h e  M i n d  t h e  R e s u l t  o f  i m p r o v e d  R e a s o n  a n d  s e r i o u s  
M e d i t a t i o n "  ( E ,  w 1 lo).19 V i r t u e ,  f o r  L o c k e ,  c o n s i s t s  i n  c o n t r o l l i n g  a c c o r d i n g  t o  
t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n  o u r  i n c l i n a t i o n  t o  s a t i s f y  i n d i s c r i m i n a t e l y  t h e  d e s i r e s  t h a t  
w e  h a v e  a s  a r e s u l t  o f  o u r  i m p u l s e  t o  a v o i d  p a i n  a n d  p u r s u e  p l e a s u r e .  I n  t h e  
E d u c a t i o n  h e  t e l l s  u s :  " A s  t h e  S t r e n g t h  o f  t h e  B o d y  l i e s  c h i e f l y  i n  b e i n g  a b l e  t o  
e n d u r e  H a r d s h i p s ,  s o  a l s o  d o e s  t h a t  o f  t h e  M i n d .  A n d  t h e  g r e a t  P r i n c i p l e  a n d  
F o u n d a t i o n  o f  a l l  V e r t u e  a n d  W o r t h ,  is p l a c e d  i n  t h i s ,  T h a t  a M a n  is a b l e  t o  
d e n y  h i m s e l f  h i s  o w n  D e s i r e s ,  c r o s s  h i s  o w n  I n c l i n a t i o n s ,  a n d  p u r e l y  f o l l o w  w h a t  
R e a s o n  d i r e c t s  a s  b e s t ,  t h o '  t h e  A p p e t i t e  l e a n  t h e  o t h e r  W a y "  ( E ,  w  A n d  
l a t e r  i n  t h e  s a m e  w o r k :  " I t  s e e m s  p l a i n  t o  m e ,  t h a t  t h e  P r i n c i p l e  o f  a l l  V e r t u e  
a n d  E x c e l l e n c y  l i e s  i n  a P o w e r  o f  d e n y i n g  o u r  s e l v e s  t h e  S a t i s f a c t i o n  o f  o u r  
o w n  D e s i r e s ,  w h e r e  R e a s o n  d o e s  n o t  a u t h o r i z e  t h e m "  ( E ,  w  F o r  L o c k e ,  
a u t o n o m y  is f u n d a m e n t a l l y  a m a t t e r  o f  s e l f - c o n t r o l  i n  t h i s  s e n s e ,  o f  t h e  m i n d ' s  
h a v i n g  " a n  h a b i t u a l  D o m i n i o n  o v e r  i t s e l f "  ( E ,  w  D e s i r e  i s  t o  b e  c o n t r o l l e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n ;  i n  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  t h e  c a p a c i t y  f o r  
r e a s o n  is o n l y  p o t e n t i a l ,  a n d  t h e y  m u s t  t h e r e f o r e  b e  h a b i t u a t e d  t o  c o n t r o l l i n g  
t h e i r  d e s i r e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e a s o n  o f  t h e i r  e l d e r s .  ' ~  I t  is " o f  g r e a t  
m o m e n t , "  L o c k e  s a y s ,  " t o  t e a c h  t h e  M i n d  t o  g e t  t h e  M a s t e r y  o v e r  i t  s e l f ;  a n d  t o  
b e  a b l e ,  u p o n  C h o i c e ,  t o  t a k e  i t  s e l f  o f f  f r o m  t h e  h o t  P u r s u i t  o f  o n e  T h i n g ,  a n d  
,9 T h e  suggestion that the innate tendency to pursue what gives us pleasure and avoid what 
causes us pain is not "morally neutral" should not be taken as a rejection o f  Passmore's argument 
to the effect that Locke rejected the doctrine o f  original sin. Although Locke's view is that this 
tendency is likely t o  hinder the development o f  the understanding and thus to lead us away from 
virtue, he d o e s  not think that it is bound to d o  so. Thus in the first section o f  the Education he says 
that some are so "well framed by Nature" as not to be thus led astray. Locke is quite clear about his 
rejection o f  the doctrine o f  original sin. I n  the Education, f o r  example, he says with reference to 
the cruelty o f  children: "This Delight they take in doing o f  Mischief, whereby I m e a n  spoiling o f  any 
thing to n o  purpose; but more especially the Pleasure they t a k e  to put any thing in Pain, that is 
capable o f  it, I cannot persuade my self to be any other than a foreign and introduced Disposition, 
an Habit borrowed f r o m  Custom and Conversation" (w 
9 o Cf. Tarcov, Locke's Education, 88ff. 
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s e t  i t  s e l f  u p o n  a n o t h e r  w i t h  F a c i l i t y  a n d  D e l i g h t ;  o r  a t  a n y  T i m e  t o  s h a k e  o f f  
i t s  S l u g g i s h n e s s ,  a n d  v i g o r o u s l y  e m p l o y  i t  s e l f  a b o u t  w h a t  R e a s o n ,  o r  t h e  
A d v i c e  o f  a n o t h e r  s h a l l  d i r e c t "  ( E ,  w  " T h i s  P o w e r , "  h e  s a y s ,  " i s  t o  b e  g o t  
a n d  i m p r o v e d  b y  C u s t o m ,  m a d e  e a s y  a n d  f a m i l i a r  b y  a n  e a r l y  P r a c t i c e . "  H o w -  
e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h a t  a c t i n g  o n  " t h e  A d v i c e  o f  a n o t h e r , "  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e a s o n  o f  o t h e r s ,  i s  n o t  i n  i t s e l f  a c t i n g  v i r t u o u s l y ;  f o r  
L o c k e ,  t r u e  v i r t u e  i s  a m a t t e r  o f  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  o n e ' s  
o w n  r e a s o n .  I n  t h e  s e c o n d  o f  h i s  e s s a y s  o n  t h e  l a w  o f  n a t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  
s a y s :  " F o r  w h a t  w e  t a k e  o v e r  f r o m  o t h e r  p e o p l e ' s  t a l k ,  i f  w e  e m b r a c e  i t  o n l y  
b e c a u s e  o t h e r s  h a v e  i n s i s t e d  t h a t  i t  i s  g o o d ,  m a y  p e r h a p s  d i r e c t  o u r  m o r a l s  
w e l l  e n o u g h  a n d  k e e p  t h e m  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  d u t i f u l  a c t i o n ,  y e t  i t  i s  n o t  
w h a t  r e a s o n  b u t  w h a t  m e n  t e l l  u s .  ' ' ~  A d h e r i n g  t o  " t h e  j u s t  M e a s u r e s  o f  R i g h t  
a n d  W r o n g , "  L o c k e  t e l l s  u s ,  r e q u i r e s  u s  t o  e x e r c i s e  o u r  o w n  c a p a c i t y  f o r  
r e a s o n  a n d  r e f l e c t i o n ;  t h e  e d u c a t o r ' s  e n d  i s  t h u s  " t o  t e a c h  t h e  M i n d  t o  g e t  t h e  
M a s t e r y  o v e r  i t  s e l f . "  I f  a c t i n g  v i r t u o u s l y  i s  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
d i c t a t e s  o f  r e a s o n ,  t h e n ,  b e i n g  h a b i t u a t e d  t o  v i r t u e  i n v o l v e s  b e i n g  h a b i t u a t e d  
t o  r e a s o n .  L o c k e  s t r e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  E d u c a t i o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a b i t u a t -  
i n g  t h e  c h i l d  t o  r e a s o n :  " u s i n g  h i m  t o  r e a s o n  a b o u t  w h a t  i s  p r o p o s ' d ,  w i l l  m a k e  
t h e  R u l e s  g o  d o w n  t h e  e a s i e r  a n d  s i n k  t h e  d e e p e r "  ( E ,  w  h e  s a y s ,  a n d :  " T o  
a c c u s t o m  a C h i l d  t o  h a v e  t r u e  N o t i o n s  o f  t h i n g s ,  a n d  n o t  t o  b e  s a t i s f i e d  t i l l  h e  
h a s  t h e m ;  t o  r a i s e  h i s  M i n d  t o  g r e a t  a n d  w o r t h y  T h o u g h t s ;  a n d  t o  k e e p  h i m  a t  
a d i s t a n c e  f r o m  F a l s h o o d ,  a n d  C u n n i n g ,  w h i c h  h a s  a l w a y s  a b r o a d  m i x t u r e  o f  
F a l s h o o d  i n  i t ;  i s  t h e  f i t t e s t  p r e p a r a t i o n  o f  a C h i l d  f o r  W i s d o m "  ( E ,  w 1 4 o ) .  L o c k e  
a l s o  g i v e s  p r a c t i c a l  a d v i c e  o n  h o w  t h e  e d u c a t o r  s h o u l d  g o  a b o u t  h a b i t u a t i n g  
t h e  c h i l d  t o  r e a s o n :  
W h e n  h i s  R e a s o n s  a r e  a n y  w a y  t o l e r a b l e ,  l e t  h i m  f i n d  t h e  C r e d i t  a n d  C o m m e n d a t i o n  o f  
it; A n d  w h e n  t h e y  a r e  q u i t e  o u t  o f  t h e  w a y ,  l e t  h i m ,  w i t h o u t  b e i n g  l a u g h ' d  a t  f o r  h i s  
M i s t a k e ,  b e  g e n t l y  p u t  i n t o  t h e  r i g h t ;  A n d  i f  h e  s h e w  a f o r w a r d n e s s  t o  b e  r e a s o n i n g  
a b o u t  t h i n g s  t h a t  c o m e  i n  h i s  w a y ,  t a k e  c a r e  as m u c h  as y o u  c a n ,  t h a t  n o  b o d y  c h e c k  t h i s  
I n c l i n a t i o n  i n  h i m ,  o r  m i s l e a d  i t  b y  c a p t i o u s  o r  f a l l a c i o u s  ways o f  t a l k i n g  w i t h  h i m .  F o r  
w h e n  all is d o n e ,  t h i s ,  a s  t h e  h i g h e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  F a c u l t y  o f  o u r  M i n d s ,  d e s e r v e s  
t h e  g r e a t e s t  C a r e  a n d  A t t e n t i o n  i n  c u l t i v a t i n g  it; T h e  r i g h t  i m p r o v e m e n t ,  a n d  e x e r c i s e  
o f  o u r  R e a s o n ,  b e i n g  t h e  h i g h e s t  P e r f e c t i o n ,  t h a t  a M a n  c a n  a t t a i n  t o  i n  t h i s  l i f e .  (E, 
w 
A g o o d  e d u c a t i o n ,  t h e n ,  f o s t e r s  a u t o n o m y  a n d  v i r t u e  t h r o u g h  h a b i t u a t i n g  t h e  
c h i l d  t o  s e l f - m a s t e r y ;  h a b i t u a t i n g  t h e  c h i l d  t o  s e l f - m a s t e r y ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e s  
h a b i t u a t i n g  t h e  c h i l d  t o  r e a s o n .  
H a v i n g  s e e n  t h a t  h a b i t u a t i o n  i n  L o c k e ' s  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n  p l a y s  a s  c r u -  
2~ J o h n  Locke, Essays on the L a w  o f  Nature, ed. W. yon Leyden (Oxford: Clarendon Press, 
1954), 129. Cf. Yolton in Locke, 29. 
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c i a l  a r o l e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  r e a s o n  a s  i t  d o e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  v i r t u e ,  i t  m a y  
s e e m - - e r r o n e o u s l y ,  I will s u g g e s t - - t h a t  w e  a r e  n o w  i n  a p o s i t i o n  t o  g i v e  a 
p e r f e c t l y  s t r a i g h t f o r w a r d  a c c o u n t  o f  t h e  n o t i o n  o f  h a b i t u a t i o n  t h a t  L o c k e  is 
w o r k i n g  w i t h .  T h e  a c c o u n t  t h a t  I h a v e  i n  m i n d  w o u l d  b e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  
f o l l o w i n g :  t h e  h a b i t s  t h a t  L o c k e  is c o n c e r n e d  t o  i n s t i l l  i n  c h i l d r e n  t h r o u g h  
g o o d  e d u c a t i o n  f o s t e r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a u t o n o m y  b y  h e l p i n g  h i s  m i n d  "to g e t  
t h e  M a s t e r y  o v e r  i t s e l f , "  a n d  t h u s  a l l o w  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t o  d e v e l o p  s o  t h a t  
t h e  a d u l t  will a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e a s o n ,  a n d  s o  v i r t u -  
o u s l y .  T h e  h a b i t s  f o s t e r e d  b y  a b a d  e d u c a t i o n  h a v e  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  o n  t h e  
c h i l d ,  s o  t h a t  h i s  u n d e r s t a n d i n g  is c o r r u p t e d  o r  l e f t  u n d e v e l o p e d ,  a n d  t h e  
a d u l t  t h a t  h e  b e c o m e s  is u n a b l e  t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  
r e a s o n ,  a n d  t h u s  f a i l s  t o  b e c o m e  v i r t u o u s .  T h i s  k i n d  o f  a c c o u n t  o f  L o c k e ' s  
n o t i o n  o f  h a b i t u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  s e e m s  t o  m e  t o  b e  e s s e n t i a l l y  c o r r e c t ,  i f  less 
t h a n  a d e q u a t e .  H o w e v e r ,  t h e  a c c o u n t  is less s t r a i g h t f o r w a r d  t h a n  i t  m i g h t  
a p p e a r ;  I w o u l d  l i k e  n o w  t o  c o n s i d e r  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  
i n d i v i d u a l i s m  o r  a u t o n o m y  i n  L o c k e ' s  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n  i n  a n  a t t e m p t  t o  g e t  
c l e a r e r  a b o u t  w h a t  is i n v o l v e d  i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  a g o o d  e d u c a t i o n .  
A s  w e  s a w  e a r l i e r ,  t h e r e  a r e  t w o  ( a l b e i t  c l o s e l y  r e l a t e d )  w a y s  i n  w h i c h  a b a d  
e d u c a t i o n  c a n  a c t  a s  a c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r -  
s t a n d i n g .  F i r s t l y ,  i t  c a n  f o s t e r  b a d  h a b i t s  d i r e c t l y ;  a n d  s e c o n d l y ,  i t  c a n  b y  
n e g l e c t  a l l o w  ' c o n t r a r y '  o r  ' n e g a t i v e '  h a b i t s  t o  d e v e l o p .  L o c k e  a t t a c k s  b o t h  o f  
t h e s e  a s p e c t s  o f  c o r r u p t i o n  i n  h i s  r e m a r k s  a b o u t  t h e  " u n d u e  c o n n e x i o n "  o f  
i d e a s .  I n  t h e  Conduct, h e  s a y s :  " u n n a t u r a l  c o n n e x i o n s  b e c o m e  b y  c u s t o m  a s  
n a t u r a l  t o  t h e  m i n d  a s  t h a t  s u n  a n d  l i g h t ,  f i r e  a n d  w a r m t h  g o  t o g e t h e r ,  a n d  s o  
s e e m  t o  c a r r y  w i t h  t h e m  a s  n a t u r a l  a n  e v i d e n c e  a s  s e l f - e v i d e n t  t r u t h s  t h e m -  
selves . . . .  M a n y  m e n  f i r m l y  e m b r a c e  f a l s e h o o d  f o r  t r u t h ;  n o t  o n l y  b e c a u s e  
t h e y  n e v e r  t h o u g h t  o t h e r w i s e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e ,  t h u s  b l i n d e d  a s  t h e y  h a v e  b e e n  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e y  n e v e r  c o u l d  t h i n k  o t h e r w i s e "  (C, w  E d u c a t i o n  is 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  b l i n d n e s s ,  e i t h e r  d i r e c t l y - - w e  m i g h t  b e  p r i n c i p l e d  b y  t h e  
s u p e r s t i t i o n  o f  a n u r s e ,  f o r  i n s t a n c e - - o r  i n d i r e c t l y  i n  n o t  p r o p e r l y  g u i d i n g  t h e  
~" T h e  l a s t  p a r t  o f  t h i s  q u o t a t i o n  m i g h t  b e  t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  L o c k e  t h i n k s  t h a t  t h e  e f f e c t s  
o f  a b a d  e d u c a t i o n  c a n  n e v e r  b e  s h a k e n  o f f .  I n  s e v e r a l  p l a c e s  L o c k e  s p e a k s  a s  i f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e :  
s e e  f o r  i n s t a n c e  t h e  Essay, 1 . 3 . 2 5 ,  a n d  t h e  Conduct, w  . H o w e v e r ,  t h e  p e s s i m i s m  o f  t h e s e  p a s s a g e s  
i s  n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  L o c k e ' s  p o s i t i o n  a s  a w h o l e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  Conduct h e  s a y s :  " W h a t ,  
t h e n ,  c a n  g r o w n  m e n  n e v e r  b e  i m p r o v e d  o r  e n l a r g e d  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s ?  I s a y  n o t  s o ,  b u t  
t h i s  I t h i n k  I m a y  s a y ,  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e  d o n e  w i t h o u t  i n d u s t r y  a n d  a p p l i c a t i o n ,  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  
m o r e  t i m e  a n d  p a i n s  t h a n  g r o w n  m e n ,  s e t t l e d  i n  t h e i r  c o u r s e  o f  l i f e ,  w i l l  a l l o w  t o  i t ,  a n d  t h e r e f o r e  
v e r y  s e l d o m  i s  d o n e "  ( C ,  w  I t  i s  p o s s i b l e - - a l t h o u g h  n o t  e a s y - - t o  s h a k e  o f f  t h e  e f f e c t s  o f  a b a d  
e d u c a t i o n ;  a n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  w e  a r e  a b l e ,  i t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d o  s o .  A l t h o u g h  i t  c a n  
r e m a i n  u n d e v e l o p e d  o r  b e  c o r r u p t e d ,  t h e  " t o u c h s t o n e "  o f  r e a s o n  w i t h  w h i c h  w e  a r e  a l l  e n d o w e d  
c a n n o t  b e  w h o l l y  d e s t r o y e d  b y  a b a d  e d u c a t i o n .  
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d e v e l o p m e n t  o f  o u r  u n d e r s t a n d i n g s ,  s u c h  t h a t  w e  m a k e  t h e  " u n d u e  c o n n e x -  
i o n s "  e v e n  w i t h o u t  d i r e c t  o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e .  U s u a l l y ,  L o c k e  s e e m s  t o  t h i n k ,  
b o t h  t h e s e  f a c t o r s  o p e r a t e  t o g e t h e r :  " L e t  t h e  Ideas o f  B e i n g  a n d  M a t t e r  b e  
s t r o n g l y  j o i n e d  e i t h e r  b y  E d u c a t i o n  o r  m u c h  T h o u g h t ,  w h i l s t  t h e s e  a r e  still 
c o m b i n e d  i n  t h e  M i n d ,  w h a t  N o t i o n s ,  w h a t  R e a s o n i n g s ,  will t h e r e  b e  a b o u t  
s e p a r a t e  S p i r i t s ?  L e t  c u s t o m  f r o m  t h e  v e r y  C h i l d h o o d  h a v e j o i n ' d  F i g u r e  a n d  
S h a p e  t o  t h e  I d e a  o f  G o d ,  a n d  w h a t  A b s u r d i t i e s  will t h a t  M i n d  b e  l i a b l e  t o  
a b o u t  t h e  D e i t y ? "  (Essay, 9 . 3 3 . 1 7 ) .  T h e  e r r o r  t h a t  is t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  t h i s  
m i s t a k e n  c o n n e c t i o n  o f  i d e a s  is t h e  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  a c c e p t i n g  p r i n c i p l e s  
o n  a u t h o r i t y  r a t h e r  t h a n  t h i n k i n g  t h e m  t h r o u g h  f o r  o u r s e l v e s .  L o c k e  c o n -  
s t a n t l y  w a r n s  a g a i n s t  a c c e p t i n g  a n y t h i n g  a s  k n o w l e d g e  w h e n  w e  o n l y  h a v e  i t  
o n  a u t h o r i t y ,  o n  t h e  " T e s t i m o n y  o f  a n o t h e r . "  T o  d o  s o  is t o  c o n f u s e  k n o w l -  
e d g e  w i t h  " b a r e  B e l i e f "  o r  o p i n i o n .  " T h e  f o u r t h  a n d  l a s t  w r o n g  M e a s u r e  o f  
Probability I s h a l l  t a k e  n o t i c e  o f ,  a n d  w h i c h  k e e p s  i n  I g n o r a n c e ,  o r  E r r o u r ,  
m o r e  P e o p l e  t h a n  a l l  t h e  o t h e r s  t o g e t h e r ,  i s . . .  t h e  g i v i n g  u p  o u r  A s s e n t  to the 
common received Opinions, e i t h e r  o f  o u r  F r i e n d s ,  o r  P a r t y ;  N e i g h b o u r h o o d ,  o r  
C o u n t r y .  H o w  m a n y  M e n  h a v e  n o  o t h e r  g r o u n d  f o r  t h e i r  T e n e t s ,  t h a n  t h e  
s u p p o s e d  H o n e s t y ,  o r  L e a r n i n g ,  o r  N u m b e r  o f  t h o s e  o f  t h e  s a m e  P r o f e s s i o n ?  
A s  i f  h o n e s t ,  o r  b o o k i s h  M e n  c o u l d  n o t  e r r ;  o r  T r u t h  w e r e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  V o t e  o f  t h e  M u l t i t u d e ;  y e t  t h i s  w i t h  m o s t  M e n  s e r v e s  t h e  T u r n "  (Essay, 
4 . 2 o . 1 7 ) .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  B o o k  1 o f  t h e  Essay, h e  s a y s  o f  t h i s  k i n d  o f  so- 
c a l l e d  k n o w l e d g e  t h a t  is b a s e d  o n  t r u s t ,  t h a t  i t  is l i k e  " b o r r o w e d  W e a l t h , "  
w h i c h  " l i k e  F a i r y - m o n e y ,  t h o u g h  i t  w e r e  G o l d  i n  t h e  h a n d  f r o m  w h i c h  h e  
r e c e i v e d  i t ,  w i l l  b e  b u t  L e a v e s  a n d  D u s t  w h e n  i t  c o m e s  t o  u s e "  (Essay, 1.4.~3). 
A c c o r d i n g  t o  L o c k e ,  i f  I a c c e p t e d  o n  a u t h o r i t y ,  o n  t h e  t e s t i m o n y  o f  a n o t h e r ,  a 
p r i n c i p l e  t h a t  w a s  i n  f a c t  t r u e ,  a n d  i f  I a c t e d  o n  t h a t  p r i n c i p l e ,  I w o u l d  still n o t  
b e  a c t i n g  r a t i o n a l l y ;  t h e  p o i n t  b e i n g  t h a t  I w o u l d  n o t  b e  a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  m y  o w n  r e a s o n ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  o f  a n o t h e r .  " K n o w i n g  is 
s e e i n g ,  a n d  i f  i t  b e  s o ,  i t  is m a d n e s s  t o  p e r s u a d e  o u r s e l v e s  t h a t  w e  d o  s o  b y  
a n o t h e r  m a n ' s  e y e s ,  l e t  h i m  u s e  e v e r  s o  m a n y  w o r d s  t o  t e l l  u s  t h a t  w h a t  h e  
a s s e r t s  is v e r y  visible. T i l l  w e  o u r s e l v e s  s e e  i t  w i t h  o u r  o w n  e y e s  a n d  p e r c e i v e  i t  
b y  o u r  o w n  u n d e r s t a n d i n g s ,  w e  a r e  a s  m u c h  i n  t h e  d a r k  a n d  a s  v o i d  o f  
k n o w l e d g e  a s  b e f o r e ,  l e t  u s  b e l i e v e  a n y  l e a r n e d  a u t h o r  a s  m u c h  a s  w e  will" (C, 
w A n d  i n  t h e  s a m e  w o r k :  " I t  is c o n c e i t ,  f a n c y ,  e x t r a v a g a n c e ,  a n y t h i n g  
r a t h e r  t h a n  u n d e r s t a n d i n g ,  i f  i t  m u s t  b e  u n d e r  t h e  c o n s t r a i n t  o f  r e c e i v i n g  a n d  
h o l d i n g  o p i n i o n s  b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  a n y t h i n g  b u t  t h e i r  o w n ,  n o t  f a n c i e d ,  b u t  
p e r c e i v e d  e v i d e n c e "  (C, w 1 ~). L o c k e ' s  c l a i m  is t h a t  t h e  o n l y  w a y  f o r  o n e  t o  h a v e  
k n o w l e d g e  o f  s o m e t h i n g  is t h r o u g h  p e r c e i v i n g  f o r  o n e s e l f  t h e  a g r e e m e n t  o r  
d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  i d e a s  t h a t  a r e  t h e  ' m a t e r i a l '  o f  k n o w l e d g e .  K n o w l -  
e d g e  is d e p e n d e n t  o n  t h e  m i n d  c o n s i d e r i n g  i t s  o w n  i d e a s ;  a n d  t h e  h a v i n g  o f  
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i d e a s  is i t s e l f  d e p e n d e n t  o n  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e ,  o n  o n e ' s  o w n  s e n s a t i o n  a n d  
r e f l e c t i o n .  T h i s  is L o c k e ' s  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  o r  i n d i v i d u a l i s m ,  a n d  i t  is c o n -  
s t a n t l y  s t r e s s e d  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k .  
I t  is c l e a r  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  e d u c a t i o n  t h a t  L o c k e  is c o n c e r n e d  t o  d i s c r e d i t  
d o e s  i n d e e d  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  i n d i v i d u a l i s m ,  f o r ,  a s  w e  
h a v e  s e e n ,  i t  c e n t e r s  o n  t h e  i d e a  o f  " p r i n c i p l i n g "  c h i l d r e n ,  o f  i n s t i l l i n g  i n  t h e m  
t h e  " n o t i o n s  a n d  t e n e t s "  o f  t h e  e d u c a t o r .  T h u s ,  s e e n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
L o c k e ' s  e p i s t e m i c  i n d i v i d u a l i s m ,  i t  a c t s  a s  a c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  u n d e r -  
s t a n d i n g .  G i v e n  t h i s ,  I t h i n k  i t  is r e a s o n a b l e  t o  s a y  t h a t  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
t e n t a t i v e  a c c o u n t  o f  L o c k e ' s  n o t i o n  o f  h a b i t u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  t h a t  I p r o -  
p o s e d  e a r l i e r  is s u b s t a n t i a l l y  c o r r e c t .  H o w e v e r ,  w h a t  I h a v e  s a i d  a b o u t  L o c k e ' s  
e p i s t e m i c  i n d i v i d u a l i s m  a p p e a r s  t o  c a s t  d o u b t  o n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  p r o p o s e d  
a c c o u n t ;  t h a t  is, o n  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  h a b i t s  t h a t  L o c k e  t h i n k s  s h o u l d  b e  
i n s t i l l e d  i n  c h i l d r e n  b y  e d u c a t o r s  h e l p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t o  d e v e l o p  a c c o r d i n g  
t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n .  
T h e  d i f f i c u l t y  t h a t  w e  a r e  f a c e d  w i t h  h e r e ,  I s u g g e s t ,  lies i n  t h e  f a c t  t h a t  
L o c k e ' s  n o t i o n  o f  g o o d  e d u c a t i o n ,  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  e d u c a t i o n  
t h a t  h e  is c o n c e r n e d  t o  d i s c r e d i t ,  c e n t e r s  o n  t h e  i d e a  o f  i n s t i l l i n g  h a b i t s  i n  
c h i l d r e n ,  o n  g e t t i n g  c h i l d r e n  t o  a c t  o u t  o f  h a b i t .  F o r  i n s t a n c e :  " M a k e  h i s  M i n d  
a s  s e n s i b l e  o f  C r e d i t  a n d  s h a m e  a s  m a y  b e :  A n d  w h e n  y o u  h a v e  d o n e  t h a t ,  y o u  
h a v e  p u t  a P r i n c i p l e  i n t o  h i m ,  w h i c h  will i n f l u e n c e  h i s  A c t i o n s ,  w h e n  y o u  a r e  
n o t  b y ,  t o  w h i c h  t h e  f e a r  o f  a l i t t l e  s m a r t  o f  a R o d  is n o t  c o m p a r a b l e ,  a n d  w h i c h  
will b e  t h e  p r o p e r  S t o c k ,  w h e r e o n  a f t e r w a r d s  t o  g r a f t  t h e  t r u e  P r i n c i p l e s  o f  
M o r a l i t y  a n d  R e l i g i o n "  (E, w  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h i s ,  s u r e l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  
e p i s t e m i c  a u t o n o m y  is d i r e c t e d  a g a i n s t  a n y  n o t i o n  o f  ' o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e '  a t  
all: f o r  L o c k e ,  a c t i n g  r a t i o n a l l y  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  o n e ' s  o w n  r e a s o n ,  a n d  a n y  c l a i m  t o  k n o w l e d g e  m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  h i s  o w n  r e a s o n .  O n e  c o n c l u s i o n  t h a t  m i g h t  b e  d r a w n  f r o m  
t h i s  is t h a t  L o c k e ' s  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  o r  i n d i v i d u a l i s m  r u l e s  o u t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t e a c h i n g .  T e a c h i n g ,  i t  m i g h t  b e  s a i d ,  is e s s e n t i a l l y  a p r o c e s s  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  o f  t h e  t e a c h e r  i m p a r t i n g  k n o w l e d g e  t o  t h e  
s t u d e n t  t h r o u g h  i n s t r u c t i o n .  O n  L o c k e ' s  a c c o u n t ,  h o w e v e r ,  k n o w l e d g e  c a n n o t  
b e  i m p a r t e d ;  o n e  h a s  t o  g a i n  i t  f o r  o n e s e l f .  C a n  w e  m a k e  a n y  s e n s e  o u t  o f  a n  
a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  t h a t  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  w h a t  m i g h t  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  
c e n t r a l  p r o c e s s  i n  e d u c a t i o n ,  t h a t  o f  t e a c h i n g ?  F o r t u n a t e l y ,  w e  a r e  n o t  f o r c e d  
i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  t r y  t o  d o  s o  b y  L o c k e .  I f  t h e  r a t h e r  v a g u e  
d e f i n i t i o n  o f  t e a c h i n g  o f f e r e d  a b o v e  is a c c e p t e d ,  I t h i n k  i t  is t r u e  t h a t  t h e r e  is 
n o  r o o m  f o r  i t  i n  L o c k e ' s  t h e o r y .  H o w e v e r ,  i t  is f a r  f r o m  c l e a r  t h a t  w e  s h o u l d  
a c c e p t  s u c h  a d e f i n i t i o n ;  i n d e e d ,  i t  is f a i r  t o  c h a r a c t e r i z e  L o c k e ' s  e d u c a t i o n a l  
w r i t i n g s  a s  b e i n g  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  d i s c r e d i t i n g  it. H e  d o e s ,  h o w e v e r ,  
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o f f e r  u s  a n o t h e r  a c c o u n t  o f  t e a c h i n g  w h i c h  is c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  
e p i s t e m i c  a u t o n o m y :  
T h e  b u s i n e s s  [ o f  e d u c a t i o n ]  i n  r e s p e c t  o f  k n o w l e d g e ,  is n o t ,  a s  I t h i n k ,  t o  p e r f e c t  a 
l e a r n e r  i n  all o r  a n y  o n e  o f  t h e  s c i e n c e s ,  b u t  t o  g i v e  h i s  m i n d  t h a t  f r e e d o m ,  t h a t  
d i s p o s i t i o n ,  a n d  t h o s e  h a b i t s  t h a t  m a y  e n a b l e  h i m  t o  a t t a i n  a n y  p a r t  o f  k n o w l e d g e  h e  
s h a l l  a p p l y  h i m s e l f  t o ,  o r  s t a n d  i n  n e e d  o f ,  i n  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  h i s  l i f e .  
T h i s ,  a n d  t h i s  o n l y ,  is w e l l  p r i n c i p l i n g ,  a n d  n o t  t h e  i n s t i l l i n g  a r e v e r e n c e  a n d  v e n e r a -  
t i o n  f o r  c e r t a i n  d o g m a s  u n d e r  t h e  s p e c i o u s  t i t l e  o f  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  s o  
r e m o t e  f r o m  t h a t  t r u t h  a n d  e v i d e n c e  w h i c h  b e l o n g s  t o  p r i n c i p l e s ,  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  b e  
r e j e c t e d  a s  f a l s e  a n d  e r r o n e o u s ;  a n d  o f t e n  c a u s e  m e n  s o  e d u c a t e d  w h e n  t h e y  c o m e  
a b r o a d  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  f i n d  t h e y  c a n n o t  m a i n t a i n  t h e  p r i n c i p l e s  s o  t a k e n  u p  a n d  
r e s t e d  i n ,  t o  c a s t  o f f  a l l  p r i n c i p l e s ,  a n d  t u r n  p e r f e c t  sceptics, r e g a r d l e s s  o f  k n o w l e d g e  
a n d  v i r t u e .  (C, w 19) 
T e a c h i n g ,  L o c k e  s a y s ,  i s  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c i n g  t h e  d i s p o s i t i o n s  a n d  h a b i t s  
i n  a c h i l d  t h a t  w i l l  e n a b l e  h i m  t o  t h i n k  f o r  h i m s e l f ,  t o  r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e a s o n .  T h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  i s  n o t  t o  i m p a r t  k n o w l -  
e d g e ,  b u t  t o  p r o v i d e  a n  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h e  c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  
d e v e l o p  w i t h o u t  b e i n g  i n d o c t r i n a t e d  b y  " t h e  c o m m o n  r e c e i v e d  O p i n i o n s , "  a n d  
t o  i n s t i l l  h a b i t s  i n  t h e  c h i l d  t h a t  w i l l  e n a b l e  h i m  t o  g a i n  k n o w l e d g e  f o r  h i m -  
self.~3 C o n c e r n i n g  t h e  a t m o s p h e r e  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  b r o u g h t  u p  i n ,  
L o c k e  a d v i s e s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a s  f e w  r u l e s  a s  p o s s i b l e ,  f o r  c h i l d r e n  d o  n o t  
l e a r n  f r o m  f o l l o w i n g  r u l e s  b u t  b y  p r a c t i c e  ( E ,  w  A l t h o u g h  t h e r e  s h o u l d  b e  
d i s c i p l i n e ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  d r a c o n i a n :  L o c k e  c o n d e m n s  b e a t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  
e x c e p t  i n  " C a s e s  o f  E x t r e m i t y "  ( E ,  w 1 6 7  7 8 ) .  C h i l d r e n  c a n n o t  b e  f o r c e d  t o  
l e a r n ,  h e  s a y s ,  s o  t h e i r  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  a s  e n j o y a b l e  a s  p o s s i b l e ;  i n  
t h i s  w a y  t h e y  w i l l  w a n t  t o  l e a r n  ( E ,  w  A t  a l l  t i m e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  
r a t i o n a l  b e i n g s :  h e  w a r n s  t h a t  i t  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  c h i l d r e n  t o  d e v e l o p  
i n t o  a d u l t s  w h o  w i l l  r e a s o n  a n d  a c t  a c c o r d i n g l y  i f  t h e y  a r e  n o t  t r e a t e d  a s  s u c h  
( E ,  w  T h e  E d u c a t i o n  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a h a n d b o o k  o r  g u i d e  w h i c h  g i v e s  
a d v i c e  a s  t o  w h i c h  h a b i t s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  i n s t i l l  i n  t h e  c h i l d ,  a n d  o n  h o w  t o  
c r e a t e  t h e  s o r t  o f  a t m o s p h e r e  t h a t  w i l l  a l l o w  h i m  t o  d e v e l o p  i n t o  a p e r s o n  w h o  
r e a s o n s  a n d  a c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  r e a s o n ,  i n t o  a t r u l y  h u m a n  
b e i n g .  
I n  L o c k e ' s  a c c o u n t ,  t h e n ,  t e a c h i n g  i n v o l v e s  p r o v i d i n g  a n  a t m o s p h e r e  i n  
w h i c h  t h e  c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  d e v e l o p ,  a n d  t h e  i n s t i l l i n g  o f  g o o d  h a b i t s  
i n t o  t h e  c h i l d  t h a t  w i l l  h e l p  i t  t o  d o  s o .  A n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e d u c a t o r ' s  t a s k  
is t o  i n s t i l l  i n  t h e  c h i l d  t h e  h a b i t  o f  n o t  a c c e p t i n g  p r i n c i p l e s  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  
o t h e r s ,  b u t  o f  t e s t i n g  t h e m  a g a i n s t  t h e  " t o u c h s t o n e "  o f  h i s  o w n  r e a s o n :  
9 s F o r  a recent discussion o f  this distinction, see R. F. Dearden, "Instruction a n d  Learning by 
Discovery," in R. S. Peters, ed., The Concept o f  Education (London: Routledge & Kegan Paul, 1967). 
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I c a n  s e e  n o  o t h e r  r i g h t  w a y  o f  p r i n c i p l i n g  t h e m ,  b u t  t o  t a k e  h e e d ,  a s  m u c h  a s  m a y  b e ,  
t h a t  i n  t h e i r  t e n d e r  y e a r s ,  i d e a s  t h a t  h a v e  n o  n a t u r a l  c o h e s i o n  c o m e  n o t  t o  b e  u n i t e d  i n  
t h e i r  h e a d s ;  a n d  t h a t  t h i s  r u l e  b e  o f t e n  i n c u l c a t e d  t o  t h e m  t o  b e  t h e i r  g u i d e  i n  t h e  w h o l e  
c o u r s e  o f  t h e i r  lives a n d  s t u d i e s ,  viz., t h a t  t h e y  n e v e r  s u f f e r  a n y  i d e a s  t o  b e  j o i n e d  i n  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s  i n  a n y  o t h e r  o r  s t r o n g e r  c o m b i n a t i o n  t h a n  w h a t  t h e i r  o w n  n a t u r e  
a n d  c o r r e s p o n d e n c e  g i v e  t h e m ;  a n d  t h a t  t h e y  o f t e n  e x a m i n e  t h o s e  t h a t  t h e y  f i n d  
l i n k e d  t o g e t h e r  i n  t h e i r  m i n d s ,  w h e t h e r  t h i s  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  b e  f r o m  t h e  visible 
a g r e e m e n t  t h a t  is i n  t h e  i d e a s  t h e m s e l v e s ,  o r  f r o m  t h e  h a b i t u a l  a n d  p r e v a i l i n g  c u s t o m  
o f  t h e  m i n d  j o i n i n g  t h e m  t h u s  t o g e t h e r  i n  t h i n k i n g .  (C, w 
H o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  o b j e c t e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e r e  r e m a i n s  a n  i n c o n s i s t e n c y  i n  
L o c k e ' s  a c c o u n t ,  w h i c h  w e  m i g h t  e x p r e s s  a s  f o l l o w s .  T o  t e a c h  a c h i l d  n o t  t o  
a c c e p t  p r i n c i p l e s  o n  a u t h o r i t y  b u t  a l w a y s  t o  t e s t  t h e m  a g a i n s t  h i s  o w n  r e a s o n  i s  
s u r e l y  t o  i n d o c t r i n a t e  h i m  w i t h  a p r i n c i p l e  t h a t  h e ,  a s  y e t ,  c a n n o t  t e s t  a g a i n s t  
h i s  o w n  r e a s o n .  E v e n  i f  t e a c h i n g  is d e f i n e d  b y  L o c k e  i n  s u c h  a w a y  t h a t  i t  d o e s  
n o t  c o m p r o m i s e  h i s  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y ,  h i s  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n  s t i l l  
r e l i e s  o n  t h e  n o t i o n  o f  i n s t i l l i n g  h a b i t s  i n  c h i l d r e n ,  a n d  s u r e l y  t h a t ,  i t  w i l l  b e  
s a i d ,  v i o l a t e s  t h e  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y ,  a n d  t h u s  r e n d e r s  i n c o h e r -  
e n t  t h e  a c c o u n t  a s  a w h o l e .  
I t  i s  t e m p t i n g  t o  t r y  t o  c o u n t e r  t h i s  c r i t i c i s m  o n  L o c k e ' s  b e h a l f  b y  b a c k i n g  
d o w n  o n  t h e  i s s u e  o f  i n c u l c a t i n g  h a b i t s .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e m p h a s i s  
i n  h i s  a c c o u n t  i s  o n  t h e  e d u c a t o r  p r o v i d i n g  t h e  k i n d  o f  a t m o s p h e r e  o r  e n v i r o n -  
m e n t  i n  w h i c h  t h e  c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  d e v e l o p ,  a n d  o n  h i s  p r o t e c t i n g  
t h e  c h i l d  f r o m  d o g m a  a n d  i n d o c t r i n a t i o n .  R a t h e r  t h a n  i n s t i l l i n g  h a b i t s  i n  t h e  
c h i l d ,  t h e  e d u c a t o r ,  b y  a s k i n g  t h e  r i g h t  q u e s t i o n s  a n d  r a i s i n g  t h e  r i g h t  s u b j e c t s  
a t  t h e  r i g h t  t i m e s ,  e n a b l e s  t h e  c h i l d  t o  f o r m  h i s  o w n  h a b i t s .  T e m p t i n g  t h o u g h  
t h i s  c o u n t e r a r g u m e n t  i s ,  I d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  L o c k e ' s  
p o s i t i o n .  F i r s t l y ,  a l t h o u g h  I t h i n k  i t  i s  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  i n  h i s  a c c o u n t  L o c k e  
p l a c e s  m u c h  w e i g h t  o n  t h e  e d u c a t o r ' s  r o l e  i n  p r o v i d i n g  t h e  r i g h t  k i n d  o f  
a t m o s p h e r e  o r  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  
c o u n t e r a r g u m e n t  f o r c e s  u s  t o  i g n o r e  L o c k e ' s  f r e q u e n t  a n d  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  r o l e  o f  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  h a b i t s  i n  a g o o d  e d u c a t i o n  o r  u p b r i n g i n g .  
" W e e d  o u t  a n y  B a d  I n c l i n a t i o n s , "  h e  s a y s ,  " a n d  s e t t l e  i n  h i m  g o o d  H a b i t s .  T h i s  
is t h e  m a i n  P o i n t . . . "  ( E ,  w 1 4 7  ) .  S e c o n d l y ,  t h e  c o u n t e r a r g u m e n t  f a i l s  t o  a p p r e -  
c i a t e  t h e  f o r c e  o f  t h e  c r i t i c i s m  o u t l i n e d  a b o v e .  T h e  p o i n t  h e r e  is t h a t  e v e n  i f  w e  
c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  e d u c a t o r  p r o m p t s  t h e  c h i l d  i n t o  f o r m i n g  h i s  o w n  h a b i t s ,  
r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  i n s t i l l i n g  h a b i t s  i n t o  h i m ,  i t  w o u l d  s t i l l  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  
h a b i t s  f o r m e d  w o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  e d u c a t o r - - - o n  p r i n c i -  
p l e s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  e x t e r n a l  t o  t h e  c h i l d  a n d  w h i c h  h e  is n o t  a b l e  t o  q u e s t i o n  o r  
w o r k  o u t  f o r  h i m s e l f .  A l t h o u g h  t h e  c h i l d  m a y  b e  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  e d u c a -  
t o r ' s  p r o m p t i n g  t o  q u e s t i o n  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  b e l i e f s  t h a t  h e  c o m e s  a c r o s s  i n  
e v e r y d a y  l i f e ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  h e  i s  d o i n g  s o  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  h e  i s  n o t  
q u e s t i o n i n g  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  l i e s  b e h i n d  h i s  p r a c t i c e .  
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F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e n ,  I t h i n k  w e  m u s t  r e j e c t  t h e  f i r s t  c o u n t e r a r g u m e n t  
t h a t  I h a v e  o u t l i n e d  a s  a d e f e n s e  o f  L o c k e ' s  p o s i t i o n .  A m o r e  s u c c e s s f u l  d e f e n s e  
a g a i n s t  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  h i s  e m p h a s i s  o n  h a b i t u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  is i n c o n s i s -  
t e n t  w i t h  h i s  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  c a n  b e  d e v e l o p e d ,  I b e l i e v e ,  i f  w e  
c o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  L o c k e ' s  c l a i m  t h a t  t h e  c h i l d  w h e n  i t  f i r s t  c o m e s  i n t o  
t h e  w o r l d  is l i k e  a " t a b u l a  r a s a . "  A s  w e  h a v e  s e e n ,  i n  t h e  Essay h e  c h a r a c t e r i z e s  
t h e  m i n d  o f  a n e w l y  b o r n  c h i l d  a s  b e i n g  l i k e  " w h i t e  P a p e r ,  v o i d  o f  a l l  C h a r a c -  
t e r s , "  a n d  i n  t h e  Education h e  s a y s  t h a t  h e  c o n s i d e r s  y o u n g  c h i l d r e n  t o  b e  l i k e  
" w h i t e  P a p e r ,  o r  W a x ,  t o  b e  m o u l d e d  a n d  f a s h i o n e d  a s  o n e  p l e a s e s "  (E, w  16). 
I n  t h e  c h a p t e r  o f  t h e  Essay e n t i t l e d  " O f  I d e a s  i n  general, a n d  their Original," L o c k e  
g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  h o w  i t  is t h a t  w e  c o m e  t o  h a v e  i d e a s :  " C h i l d r e n ,  w h e n  t h e y  
c o m e  f i r s t  i n t o  [ t h e  w o r l d ] ,  a r e  s u r r o u n d e d  w i t h  a w o r l d  o f  n e w  t h i n g s ,  w h i c h ,  
b y  a c o n s t a n t  s o l i c i t a t i o n  o f  t h e i r  s e n s e s ,  d r a w  t h e  m i n d  c o n s t a n t l y  t o  t h e m ,  
f o r w a r d  t o  t a k e  n o t i c e  o f  n e w ,  a n d  a p t  t o  b e  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  v a r i e t y  o f  
c h a n g i n g  O b j e c t s "  (Essay, ~. 1.8). T h e  c h i l d ,  b e i n g  l i k e  " w h i t e  P a p e r , "  is ' w r i t t e n  
o n '  b y  h i s  e x p e r i e n c e ;  a l l  o f  w h i c h  h e  g a i n s ,  a t  t h i s  s t a g e ,  t h r o u g h  s e n s a t i o n - -  
f r o m  o u t s i d e  o f  h i m s e l f .  W e  s h o u l d  n o t i c e  h e r e  t h a t  w i t h o u t  t h i s  e x p e r i e n c e ,  
t h i s  e x t e r n a l  i n f l u e n c e ,  t h e  c h i l d  w o u l d  r e m a i n  a " t a b u l a  r a s a . "  H i s  u n d e r s t a n d -  
i n g  c a n  o n l y  d e v e l o p  a s  h e  r e c e i v e s  e x p e r i e n c e  f r o m  o u t s i d e  o f  h i m s e l f  a n d  t h u s  
f o r m s  i d e a s ;  a n d  o n l y  b y  c o m p a r i n g  t h o s e  i d e a s  a n d  t e s t i n g  t h e m  a g a i n s t  h i s  
o w n  r e a s o n  c a n  h e  f u l f i l l  h i s  p o t e n t i a l  t o  b e  a r a t i o n a l  b e i n g .  T h e  p o i n t  is, t h e n ,  
t h a t  t h e  c h i l d  h a s  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o u t s i d e  w o r l d ;  u n t i l  t h i s  h a p p e n s  h e  
h a s  n o t h i n g  b u t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  d e v e l o p i n g  i n t o  a r a t i o n a l  b e i n g .  T h i s  is c r u c i a l  
t o  L o c k e ' s  t h e o r y  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g .  
G i v e n  t h i s ,  I t h i n k  t h a t  w e  s h o u l d  r e c o n s i d e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  
a u t o n o m y .  I t  c a n n o t  b e  t h e  c a s e  t h a t  t h i s  p r i n c i p l e  is i n c o m p a t i b l e  w i t h  a n y  s o r t  
o f  e x t e r n a l  i n f l u e n c e  o n  a n  i n d i v i d u a l ,  f o r  o n  L o c k e ' s  a c c o u n t  t h e  c h i l d  o n l y  
r e a l l y  b e c o m e s  a n  i n d i v i d u a l  a f t e r  h e  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  e x t e r n a l  i n f l u e n c e ;  
i t  is o n l y  t h e n  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  b e g i n s  t o  p l a y  a r o l e ,  
b e c o m e s  r e l e v a n t  a t  all. M y  s u g g e s t i o n  is, t h e n ,  t h a t  t h e  c r i t i c i s m  w h i c h  s a y s  t h a t  
L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  is i n c o h e r e n t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  h i s  e m p h a s i s  o n  
h a b i t u a t i o n  is i n c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  f a i l s  d u e  t o  
a m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  p l a y s  
i n  L o c k e ' s  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m .  I f  w e  a c c e p t  t h e  a c c o u n t  o f e p i s t e m i c  a u t o n o m y  
t h a t  w e  a r e  g i v e n  i n  t h e  Essay, i t  is c l e a r  t h a t  w e  c a n n o t  t a k e  all e x t e r n a l  i n f l u e n c e  
a s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t .  T h e  c h i l d  h a s  t o  b e  i n f l u e n c e d  f r o m  o u t s i d e  o f  h i m s e l f ,  
b y  t h e  w o r l d ;  t h a t  is s i m p l y  w h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  i n -  
volves. G i v e n  t h i s ,  h o w e v e r ,  w e  c a n  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  t h a t  
h i n d e r  t h a t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h o s e  t h a t  c a n  h e l p  it. T h e  f o r m e r  k i n d  o f  i n f l u -  
e n c e  is w h a t  L o c k e  is c o n c e r n e d  t o  d e n o u n c e  i n  h i s  a c c o u n t  o f  b a d  e d u c a t i o n ;  
t h e  l a t t e r  is w h a t  h e  t h i n k s  a g o o d  e d u c a t i o n  c o n s i s t s  i n .  
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H o w e v e r ,  t o  l e a v e  t h e  m a t t e r  a t  t h a t  w o u l d  a m o u n t  t o  a n  o v e r s i m p l i f i c a -  
t i o n .  I t  will b e  o b j e c t e d  t h a t  i n  t h e  a c c o u n t  I h a v e  g i v e n  h e r e  t h e  i d e a  o f  
' e x t e r n a l  i n f l u e n c e '  is g r e a t l y  o v e r w o r k e d .  W h i l s t  i t  m a y  b e  a g r e e d  t h a t  w i t h -  
o u t  a n y  e x t e r n a l  i n f l u e n c e  t h e  c h i l d  w o u l d  r e m a i n  a " t a b u l a  r a s a , "  t h a t  t h e  
c h i l d  n e e d s  o u t s i d e  i n f l u e n c e  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  h i s  p o t e n t i a l  t o  b e c o m e  a 
r a t i o n a l  b e i n g ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  i n f l u e n c e  c o n s i s t s  i n  n o t h i n g  m o r e  
t h a n  t h e  s e n s e - d a t a  w h i c h  t h e  c h i l d  r e c e i v e s  t h r o u g h  h i s  i n n a t e  c a p a c i t y  o f  
s e n s a t i o n ;  a n y  e x t e r n a l  i n f l u e n c e  o t h e r  t h a n  t h i s ,  s u c h  a s  t h e  i n c u l c a t i n g  o f  
h a b i t s  i n  t h e  c h i l d  b y  a n  e d u c a t o r ,  v i o l a t e s  t h e  p r i n c i p l e  o f  e p i s t e m i c  a u t o n -  
o m y .  I n  o r d e r  t o  m e e t  t h i s  o b j e c t i o n ,  w e  m u s t  l o o k  m o r e  c l o s e l y  a t  t h e  n o t i o n  
o f  t h e  " t a b u l a  r a s a . "  A s  P a s s m o r e  p o i n t s  o u t ,  i n  t h e  Education L o c k e  n o t e s  t h a t  
h e  e x a g g e r a t e s  w h e n  h e  d e s c r i b e s  t h e  c h i l d  a s  b e i n g  l i k e  " w h i t e  P a p e r ,  o r  
w a x . "  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  m i n d  h a s  t h e  i n n a t e  c a p a c i t i e s  o f  s e n s a t i o n  a n d  
r e f l e c t i o n ,  t h r o u g h  w h i c h  w e  g e t  t h e  s i m p l e  i d e a s  o f  p l e a s u r e  a n d  p a i n .  W e  
h a v e  a n  i n n a t e  tendency, o r  i m p u l s e ,  t o  p u r s u e  t h e  f o r m e r  a n d  a v o i d  t h e  l a t t e r .  
F u r t h e r m o r e ,  a t  s e v e r a l  p l a c e s  L o c k e  s u g g e s t s  t h a t  w e  h a v e  i n n a t e  temperament. 
I n  t h e  Education, f o r  i n s t a n c e ,  h e  s a y s :  " B y  t h i s  M e t h o d  w e  s h a l l  s e e ,  w h e t h e r  
w h a t  is r e q u i r ' d  o f  h i m  b e  a d a p t e d  t o  h i s  C a p a c i t y ,  a n d  a n y  w a y  s u i t e d  t o  t h e  
C h i l d ' s  n a t u r a l  G e n i u s  a n d  C o n s t i t u t i o n :  f o r  t h a t  t o o  m u s t  b e  c o n s i d e r ' d  i n  a 
r i g h t  e d u c a t i o n .  W e  m u s t  n o t  h o p e  w h o l l y  t o  c h a n g e  t h e i r  O r i g i n a l  T e m p e r s ,  
n o r  m a k e  t h e  G a y  P e n s i v e  a n d  G r a v e ;  n o r  t h e  M e l a n c h o l y  S p o r t i v e ,  w i t h o u t  
s p o i l i n g  t h e m .  G o d  h a s  s t a m p e d  c e r t a i n  C h a r a c t e r s  u p o n  M e n ' s  M i n d s ,  w h i c h ,  
l i k e  t h e i r  S h a p e s ,  m a y  p e r h a p s  b e  a l i t t l e  m e n d e d ;  b u t  c a n  h a r d l y  b e  t o t a l l y  
a l t e r ' d  a n d  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  c o n t r a r y "  (E, w E l s e w h e r e  i n  t h e  s a m e  
w o r k  h e  s a y s ,  " E a c h  m a n ' s  m i n d  h a s  s o m e  p e c u l i a r i t y ,  a s  w e l l  a s  h i s  f a c e ,  t h a t  
d i s t i n g u i s h e s  h i m  f r o m  a l l  o t h e r s " ;  h e  s p e a k s  o f  " t h e  n a t u r a l  m a k e  o f  h i s  
m i n d "  a n d  " t h e  u n a l t e r a b l e  f r a m e  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s , "  w h i c h  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a c h i l d  is " s t o u t "  o r  " t i m o r o u s , "  " c o n f i d e n t "  o r  " m o d e s t , "  " t r a c t a b l e  o r  
o b s t i n a t e , "  " c u r i o u s  o r  c a r e l e s s . "  A l t h o u g h  t h e s e  t r a i t s  a r e  a p a r t  o f  o u r  h u -  
m a n  n a t u r e ,  a n d  t h u s  c a n n o t  b e  " t o t a l l y  a l t e r ' d , "  t h e y  c a n  i f  n e c e s s a r y  b e  " a  
l i t t l e  m e n d e d , "  a n d  i t  is t h e  j o b  o f  e d u c a t i o n  t o  d o  t h i s .  " A s  h e  g r o w s  u p ,  t h e  
T e n d e n c y  o f  h i s  n a t u r a l  I n c l i n a t i o n  m u s t  b e  o b s e r v e d ;  w h i c h ,  a s  i t  i n c l i n e s  
h i m ,  m o r e  t h a n  is c o n v e n i e n t ,  o n  o n e  o r  t ' o t h e r  s i d e ,  f r o m  t h e  r i g h t  P a t h  o f  
V e r t u e ,  o u g h t  t o  h a v e  p r o p e r  R e m e d i e s  a p p l i e d .  F o r  f e w  o f  Adam's C h i l d r e n  
a r e  s o  h a p p y ,  a s  n o t  t o  b e  b o r n  w i t h  s o m e  B y a s s  i n  t h e i r  n a t u r a l  T e m p e r ,  
w h i c h  i t  is t h e  B u s i n e s s  o f  E d u c a t i o n  e i t h e r  t o  t a k e  o f f ,  o r  c o u n t e r b a l a n c e "  (E, 
w s e e  a l s o  w l o l ) .  L o c k e ' s  p o i n t  h e r e  is t h a t  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  c h i l d ' s  
n a t u r e  c a n  l e a d  h i m  a w a y  f r o m  v i r t u e  a n d  t h u s  h i n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  p o t e n t i a l  t o  b e  a r a t i o n a l  b e i n g .  
S i m i l a r l y ,  a s  I a r g u e d  e a r l i e r ,  L o c k e  t h i n k s  t h a t  t h e  i n n a t e  t e n d e n c y  t o  p u r s u e  
p l e a s u r e  a n d  a v o i d  p a i n  c a n ,  i f  l e f t  u n c h e c k e d ,  l e a d  t h e  c h i l d  t o  " d e v i a t e  f r o m  
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t h e  j u s t  m e a s u r e s  o f  R i g h t  a n d  W r o n g " ;  t h a t  t e n d e n c y ,  h e  says, is " t h e  R o o t  
f r o m  w h e n c e  s p r i n g  a l l  V i t i o u s  A c t i o n s ,  a n d  t h e  I r r e g u l a r i t i e s  o f  L i f e . "  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  L o c k e  is c a u t i o u s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s c o p e  o f  t h e s e  
c l a i m s ;  n o t  e v e r y o n e ,  h e  s a y s ,  r e q u i r e s  t h e  b e n i g n  i n f l u e n c e  o f  a g o o d  e d u c a -  
t i o n :  " I  c o n f e s s ,  t h e r e  a r e  s o m e  M e n ' s  C o n s t i t u t i o n s  o f  B o d y  a n d  M i n d  s o  
v i g o r o u s ,  a n d  w e l l  f r a m e d  b y  N a t u r e ,  t h a t  t h e y  n e e d  n o t  m u c h  A s s i s t a n c e  
f r o m  o t h e r s ,  b u t  b y  t h e  S t r e n g t h  o f  t h e i r  n a t u r a l  G e n i u s ,  t h e y  a r e  f r o m  t h e i r  
C r a d l e s  c a r r i e d  t o w a r d s  w h a t  is E x c e l l e n t ;  a n d  b y  t h e  P r i v i l e g e  o f  t h e i r  h a p p y  
C o n s t i t u t i o n s ,  a r e  a b l e  t o  d o  W o n d e r s "  (E, w H o w e v e r ,  h e  g o e s  o n  t o  s a y ,  
" E x a m p l e s  o f  t h i s  K i n d  a r e  b u t  f e w , "  a n d  " o f  a l l  t h e  M e n  w e  m e e t  w i t h ,  N i n e  
P a r t s  o f  T e n  a r e  w h a t  t h e y  a r e ,  G o o d  o r  Evil, u s e f u l  o r  n o t ,  b y  t h e i r  E d u c a -  
t i o n . " , 4  L o c k e ' s  v i e w  is t h u s  t h a t  i n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  i f  t h e  c h i l d  is t o  
b e c o m e  a v i r t u o u s ,  a n d  t h e r e f o r e  r a t i o n a l ,  b e i n g - - t h a t  is, o n e  w h o  is a b l e  t o  
c o n t r o l  h i s  d e s i r e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n - - h e  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  
e x t e r n a l  i n f l u e n c e  o t h e r  t h a n  s i m p l e  s e n s e - d a t a .  T h i s  i n f l u e n c e ,  L o c k e  s a y s ,  
s h o u l d  b e  p r o v i d e d  b y  e d u c a t i o n ,  w h i c h ,  t h r o u g h  a p r o c e s s  o f  h a b i t u a t i o n ,  
" m e n d s "  o r  " c o u n t e r b a l a n c e s "  t h o s e  f e a t u r e s  o f  t h e  c h i l d ' s  n a t u r e  w h i c h  
t h r e a t e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a s o n  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  v i r t u e .  F o r  L o c k e ,  
a s  w e  s a w  e a r l i e r ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a u t o n o m y  i n v o l v e s  a t  a f u n d a m e n t a l  l e v e l  h i s  
m a s t e r y  o f  h i s  o w n  d e s i r e s  a n d  i n c l i n a t i o n s ;  f o r  a l l  b u t  a v e r y  f e w ,  h e  s a y s ,  t h i s  
s e l f - m a s t e r y ,  a p r e c o n d i t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y ,  c a n  b e  a c h i e v e d  o n l y  w i t h  
t h e  h e l p  o f  o t h e r s .  W i t h o u t  t h e  b e n i g n  i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n ,  t h a t  is, n i n e  o u t  
o f  t e n  c h i l d r e n  will n o t  a c h i e v e  a u t o n o m y  i n  t h i s  f u n d a m e n t a l  s e n s e ,  a n d  t h u s  
t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  r e a s o n  will r e m a i n  u n d e v e l o p e d  o r  will b e  c o r r u p t e d ,  a n d  
t h e  q u e s t i o n  o f  e p i s t e m i c  a u t o n o m y  will n o t  c o m e  i n t o  p l a y  a t  all. H a b i t u a t i o n ,  
t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  o f  e d u c a t i o n ,  is t h u s  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  e p i s t e m i c  a u t o n -  
o m y ,  b u t  is f o r  n i n e  o u t  o f  t e n  p e o p l e ,  a t  l e a s t ,  a n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n  o f  t h a t  
a u t o n o m y .  
I h a v e  a r g u e d  h e r e  t h a t  P a s s m o r e ' s  t r e a t m e n t  o f  L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a -  
t i o n  is m i s l e a d i n g  i n  t h a t  i t  n e g l e c t s  a c r u c i a l  a s p e c t  o f  t h e  a c c o u n t ,  n a m e l y  
L o c k e ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g .  I h a v e  a r g u e d  
t h a t  L o c k e ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  is c o n c e p t u -  
a l l y  b o u n d  u p  w i t h  h i s  c l a i m  t h a t  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  v i r t u e  is t h e  m a i n  b u s i n e s s  
o f  e d u c a t i o n .  O n c e  t h i s  is r e a l i z e d ,  w e  a r e  f a c e d  w i t h  a t e n s i o n  t h a t  r u n s  
t h r o u g h o u t  L o c k e ' s  w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n ,  a t e n s i o n  g e n e r a t e d  b y  t h e  r o l e s  
p l a y e d  i n  h i s  a c c o u n t  b y  t h e  n o t i o n s  o f  h a b i t u a t i o n  a n d  e p i s t e m i c  a u t o n o m y .  
T h i s  t e n s i o n ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  p o s e  a s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  c o h e r e n c e  o f  t h e  
,4 Tarcov notes that when Locke restates the importance o f  education in w o f  t h e  E d u c a t i o n ,  
the exception o f  the tenth p a r t  o f  mankind is omitted. See Tarcov, Locke's Education, 234, n. ~7. 
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a c c o u n t  a s  a w h o l e ,  c a n ,  I h a v e  s u g g e s t e d ,  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  a n d  u l t i m a t e l y  
r e s o l v e d  t h r o u g h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  h a b i t u a t i o n  a n d  
a u t o n o m y  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  L o c k e ' s  p h i l o s o p h y  a s  a w h o l e .  G i v e n  t h i s  
p h i l o s o p h i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  L o c k e ' s  a c c o u n t  o f  e d u c a t i o n  c a n  b e  s e e n  t o  b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  o v e r a l l  t h e o r y  o f  t h e  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a n  i n t e -  
g r a l  p a r t  o f  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n  f r o m  t h e  " t a b u l a  r a s a "  i n t o  
a r a t i o n a l ,  a n d  t h u s  t r u l y  h u m a n ,  b e i n g .  
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